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jkz en las sombras'
' Mundo, qn« efi üno 3e loft ¡y, cois 
dikHoa ma'drtleñod que paacleg 
ílpiablica lo qa^ágae:
J¡ «Al tarminar el Ooxtsejo degoecre 
¡i juzgador de ló? íacesoa da YeeliíjnaiíO 
iiide lo8 aquB«do8> EtiiíIío Babloi proiítin^
(d(S Hbi;kfl’#c&flaar—i.'Bi’evflá palabras, doí-* 
cameAte para tesliQdo&iar-naéstrd agra' 
^.ideoimiealo. & los. señorea oñcfiaiés que 
itoA bzillautemeate aoa han defeo didQ 
pera decir qne nosotros, en Yeelt|, 
^no" hicimos más que combatir el bo»̂ . 
diornoso eaciqaismo ejercido allí poa:
¡os hermanua Cierva^ poseidoi nos- 
y otros del mismo anholiP en quq^ñspi- 
raron sns actos y aeaordos las Jantes 
{ de Defensa dol Arma del {nfanteria.» 
ii La efghificaoión de estás píalabras nO 
pnede ser mis elocuente. De segaro 
qne, al escprsssPee asi eáb^honfádo ciU'
 ̂ áadanOf el tribunal sentiría una hon­
da emoción y que en sns 'coi'aliones de 
 ̂ patriotas, amante! del engrandecímieo' 
to de España y detiiíiperio de la mo«
, rahdad y do la jastioia, lacharon rada 
batalla el aeiitimiento ‘̂ e equidad y los 
iiu penosos deberes .jqridiéos. Por boca de 
ese acasado haMó en eso dia todo el 
‘ proletariado español, domo por Ja plu­
ma del pandoaorOBO oapitin Mangada. 
10 expresó- ¿n ©1 Ooujicjo de gaerra * 
’-Igadoi; del Comité de la Casa del 
pueblo, de Madrí^, todéfla opinión li- 
,ji berelde España...
9 í^o sería pteciao actaar de videntes 
para suponer . qué encontrados senti- 
«11 mieatoa domianban el iaioio de los je* 
fes que componían 'el Consejo de Ye 
“ ola. Defijose prqgantaíían oon psrple-
fj jidad! «¿Y ©ti uu hombre qué,.provoca 
esas alteraciones de orden público, que 
lleva su caciquismo al horror deluonas 
sanguinarias, ha dcpósitado su conñaa- 
í za el organismo en qUien se fia la renO' 
i Vaoión del pafe? ¿N̂Q sería en éste caso 
lo justo que oouoaqe el banquillo de loa 
acusados el promotor de estos odios y 
■ exaiiadones ocn^nt*a? SI hocho de apa - 
reCar como dopjoaitarlgi de. nn^stíií mir.. 
Bión regeneradora, nanos divorciará, de 
ese pueblo aherrojado. expoliadOají ve-, 
jadoy al que queremos eraancipar.xide, la 
degradaoióc^ de la esclavitud pata que, , 
eon la garantía de nuestra tutela, pon­
ga los jalones donde ha de Ciinoatarse 
la prosperidad de la patjcist SI ctugn do 
ese cacique no tuvo; la ayuda de nuca; 
tras faerzi^s lojuzgó qíja y^i^vin^1%; 
¿quá np.hará cuando. WOA qae,nu6SlrQ 
poder ampaira su aotuación? ,
¿Tendrán, acaso, estas reflexiones al­
gunas congruenoiascon j«B: áificultadps 
qufe Cierva halla ahora y  que^ flegúo'  ̂
rutuores autorizados; píodaoitin la. eri­
gís? ¿Se habrá rehundo el oorefeól Már­
quez a Olerva kl háblir en éu oárta úl- 
« tima de eábiquh^os nefandos?
Ss^ ló qúo Were, loí ibaportanto es, 
que las eosas han cqrqbiado no poco y. 
que, de no haber imprudencias impoJír.
' aonables, U depoLOoratizaCión y cpneqrf 
eio del pueblo y el ¡ejéroito esta en, Vías, 
de ser halagüeña realidad. Al da la ra­
zón se impone. Creer que loe hombros 
iJi viejos de la. vieja pollticaipádíanmiío?*;
’ ¿ varas y cambiar de -estructura eipu .- 
tual, ara demasiada optimismo Ya i^o 
i|ir Larra que pararías ideag nuevas se pre-s 
>1 oisaban hombres nneyos. La experieíy- 
y oíanos ha demostrado cüán aguda era, 
® su perápwáóis. Y  se diga qba los 
pueblos no jpuoden gobernarse sin par­
tidos organizados. Gtanivet proclamó 
I* que cuando las mayorías son imbóoilesy 
? deben gobernar las minorías. Puerto 
!«' que fracasaron los pírtidos históricos, 
i{ vengan los grupos heterogéneos, que 
||í habiendo patriotriamo, iionradez y sín- 
eexidad, tendrán qn0,.;coinoi^r. .en la 
ebra provéÓhpBa, _.yá qnC: el .bien Y 
pregreso de ía patria éi el fin que ha 
í do inspirar su generoso úinamiamo
hoy-Domingo ,30 del actual, a las ocho 
y media dé la hoche, rogándose la 
puntual ásjstenda,^
.Máiiaga ¿8 D ciembre de 1017.—El' 
Secretario, .E. Carbonero.
J u v e n tu d  I te tsu b ílg á ila
Hoy Domingo, a las ocho de Iq no­
che, se celebrará asamblea geaernl 
extraordinaria para la eteCclon de lá 
nüeva junta Directiva.
Se ruega la puntual asistencia. .
El Secretario accidental
. *% ■
jUa tunta directiva invita a todos los 
señores socios para que se sirvan con­
currir el próhimo día primero de Ene­
rará las nueve y media de la mañana 
a nuestro local social. aVobjeto de in­
corporarse a la manifésiaci n que ha, 
de Visitar la tumba de las.victimas del 
día primero de Eqero de 1$^ 
■immmmmmmmmrnÑ&m '
de «El Socialista», ha dado la voz de 
alarma, haciéndose eco de esos lUtno- i 
res que, más que en sitio alguno, se ] 
dejan oir en lasúiarias reuniones de ,] 
todos los oficios en la Casa de> Pueblo. ; 
Bastante ha dicho también Lerroux en :¡ 
su último discurso de Barcelona coa j  
.respecto a importantes huelgas, y .i 
que podrían ser él principio de una | 
huelga general en España y hasta os | 
preliminares de'esa renovación que, a |  
decir verdad, está desde hace >iempo |  
6a el .ambiente de nuestra vida nado I 
nal. ■ . . ■ I
Por cie:to que, a prepósito de todo I 
ello, un - periódico ipuy tipificado en |  
,Ja política maurista hace algunas con- 
’ sidéracionés que tienen la donosa con­
clusión de que se intenta, por determi­
nados e-eraentos,hicer arma poderosa 
yde la «desesperación del pueblo» —pa- 




Para él frteo k Enerd
Coa objeî o de visitar, en señ || d§ 
reeueldo y homenaje, la síepuUtíra ;^ue 
«9 el de ^an Miguel oclu-̂
pan ta^viQtjf^as de los sucesos acaeci­
do? cn'^M.áíaga el día 1 de Enero tfe 
1869, comisiones y representacío'ifeg 
de todos los centros; entidadef * y. or­
ganismos repablicáhos y socialistas de 
la localidad se. reunirán el Maráas pró- 
xipio, 1 de fcnero- en e! Circnto Ra-- 
püblica'no, a Iss dieíi 'de lá mañana, 
desde donde, con todos tos correli- 
glonarios que se Íes; quieran umr, 
partirán en dirección al líijíicado ce 
menterio' coa el fin .do cumpur el 
piadoso deber de tal homenaje q,u8? 
todos Ids años per dicha fecha rea-; 
lííjáh loli elemenfos progresivos de 
Málaga, en memoria de aquellas vícti­
mas sacrificadas en holocausto de la 
lib^rtad'y ds-ia Repubiicat
Lo que ponemos en coiíoeimiento de 
lodos 108 amigos y correligionarios- 
para «se con su asistencia contvibuyan 
«i mayor esplendor del acto.
persifuen.
’ ' No nos'párecen ahora muy en armo­
nía esas palabras que, en otras cii- 
cunstaheias, podrían ser atinados ra- 
aonamientoSi El pueblo —^ea cual 
fuere~ que padefce hambre y priva-, 
clin de todo lo más necesario, no ne­
cesita de instigadores para obtener la 
justicia, que reclatiid.- 
Luis Araquistain termina su articulo 
de anteayer en «El Libera!» con es^a 
Verdad innegablei «... los mal s conii- 
■fiuaráa agudizándose y Iiegáiáa a utí" 
bunto en que sean irremediab es. Y 
mitonceSi ía anarquía de án loa erigen 
drará. por contagio, la anarajna de 





— Revista de una d^ál^fí fiátfééa'que rfgiesá del íkútp  ~
Foto ír^ormaHón,
Adhesión y simpatía
Gran numero de socio» de la Juven­
tud RepubUcatia y d' 1 Cehtro del no­
veno distrito,han organizado una paella 
para festejar el triunfo obtenido por su 
compañero don Emilio Baeza Medina 
en las pasadas elecciones municipale?.
El acto tendrá lugar en las playas de 
ía Malagueta, ventorrillo de Antonio 
Martin, el próximo Detoingo, dia 30, a 
las á de la tarde
Los republicanos que deseén asistir 
a la merienda, pueden recoger las tar­
jetas, al precio de. 3 pesetas, antes del 
Viernes, en el Círculo Re^blieano, 
Centro del 9.° distrito y Juventud Re­
publicana*
Damas de la Oruz Roja italiana esperando 
tropas francesas en Breada
la
Llegando a lo vivo
Antes de haberse creadq, ya hemos 
visto; por la Aaantblea celebrada en la 
Rioja, cuál es el éspíritu reinante en­
tro las ClaAesprciíaGtoraB. Se ha ptor 
puesto en ella queí los Ayuntamientos 
dimitan y  que el pomercio y Ia indus­
tria so den de bajja- en la ooatrxbuoióp, 
y  efitaemaniíest^iones graves, olamor 
1 de ana cíase desorganizada, pero que 
- sufre con más intensidad que las otrar 
la inquietud del\^omento presento, 
puede sef- una vez.oreada la Junta de
Defensa, bandera;de combate.
La enorme importancia; do esa Jonta, 
por ia que se propugna, es, mcuestao-! 
nable, y bu inminenoia; evidente. -
El ejemplo de la Argentina
Nadie que haya estudiado C6n algu­
na atención el proceso de la política 
internacional de la República Argenti­
na, desde Agosto de 1914 acá, podría 
desOdnoóer la looiaaoión manifiesta da 
aquella nación latiua a mantener, a to­
do trance, la neutralidad.
y ,  sin embargo, la República del 
Plata DO pensó nunca quepl principió 
de la néutrahdad le obligase a tolerar 
los perjuicios de la guerra submarina; 
por el contrario, hizo saber al imperio 
irleíttúsrBtt pif©p!|9lífe ^  »  iM̂z«m»í4íí 
miento do reiaoioaes y, si fuere preci­
so, llegar al estado de guerra en cuan­
to uno de sus barcos o alguno do sais 
oonciudadanos fueran victimas de-ío! 
submarinos alemanes.
O IR E  P A R á D A LIR I"
n  que ee dStfígliíáelos S fflS p 6 tá u '(^ tid a a i« ija y  Pte'rataciS.» cielos 
secelín continua de DOS"dííftarde
partes de hermosas fotograf.as y argumento interesante
j j S A L V M O A
Completarán el programa el estreno «Los debuts de un 
éxito «La fortuna de Atana^ia», de ^ ^
Mañana estreno de la m^^^avillosa piilcula e i v c u a ^  VuL^^UuIó e“s 
mont, interpretada por los más afamados artistas de dicha casa, cuyo titu ,
«El ojo de ia conciencia».
PANORAMA MUNICIPAL
E.ni8 WB31 ss b íp é r‘bpi©s>
... ; -y.W ~Js,áolarwiO- ,
Es éfiigniático é híperbélieo elpap¿l Qtt& 
desempeña el gorro frigio en el vehij> to edi~
:■ fletó def 'áñüĝ ^̂  ̂'tón^Bjüo de 'Shn 
y Setniíéve tas p.estiiéníes agiiús de la 
■' charca, normaliza ía vida niunirioal, y-
; adecenta, el coh/untOj PQrgpe el gorro fri­
gio es enigmático e hiperbólico. Por esa 
ej^ée periédioatneríte en agüella sánfa ca-
! sa tan honroso papel puriflpador.
I ¡Vamosl AlgQ.así. como de... papel de Ar-
.1 mema. . ,I fLoádo seas, vilipendiado gorro, gue tü'
I les cargos ejerces!
I Ahora mismo,, con piolivo del poso acep
_____ ^  dental por la Alealdía-preside-neia de uno
Y Alemaria"se conformó oon el ultl* t  de la cepa, ha vuelto a lepem se el fcnóme^
nodesiempre
u>(
dirá que segnír luohándo’cón denuedo 
ooB^a, >la reRG îóa. Y*, uo caben los 
equilibrios inesfeableSi oPu qti®. hasta 
boy se fingió el deseo de armonizar an- 
Uniióbias ináleablé». Oon la libertad o 
contra ella. Oón el pueblo o contra él. 
Encender una vela a Dios y^otra al 
Diablo, esa era la pauta de la vieja V6- 
Iltiea. Abora hay qne vivir á plena luz 
y íín reservas mentales.
Vida republicana
R e p u b iie a ii 'ó  Ée.dei^ál;
j i ^ ’F parn  preceder dafinitiTamerntoia la 
!íjN-ipf cción de nueva Junta Directiva y 
t  V • t *r de variqs asuqtes de impertau- 
ci.H para ’a vida repubíicana, se eita
de cenvecateria a los seci^
. t;  18
retafóa ordinaria que ha de ce'ebrar
B a a e / u e t e
El ^fáilrno Martes 1 ® de Enero, a  
las tfei de la tarde, celebraráse el ban- 
qh?te (fqe los repubfietnos de Málaga 
ofrecen a su correligionario, el alcalde 
populftc, don Enrique Mapehi Raggío.
Limitáis el numero de los comensa- 
lés a cuántos han deáempeñado o ejer­
cen cargo de «lección pop ulaT; y a los 
presidentes y representantes de ehtida- 
dM r^üblicai^^
Las dos anarquías
Mientras que nqe ^ro  ̂actúa es go 
bernaiites sigUen encerrados en un, 
relativo optimismo, optimismo quejes 
viene de su creencia de que hacen po­
lítica ue ĉÎ Ĵvâ ;JÓu dcode e« ins.ante- 
m-ismo do su üegáda. aiipóder-, las ma-’ 
sas populares, las clases media yiobre-; 
ra, que son Quienes más directa y m ás; 
hoñdaménte* experimentan las conse-. 
cueucias de la negra realidad, siéntan­
se de día en día más desesperanzadas, 
desconfiadas por momentos del, ppn'á- 
nir; si no óptimo por cóm'pietd;' al me­
nos un algo halagüeño, qúe parece 
prometerles la obra «reñóvodora» del-' 
Gobi^irpo..; ; ; , j
Y esas desespéranzas que nosotros, 
por íó vistb Hasta ahora, créémós har­
to fundadas, van aumentajnlo ql|ña- 
lestar de íás craséS pópülaréSj y aun 
pudiera .afirmarse que agotando la pa- 
ci^cia. dé los hambrientos o mal aii- 
m'éntadós para quienes po sjgnifiean, 
no pUédéñ áigiiificár remedio al|;ünp 
las promesas y iSs redentores progea- 
aias d e ja  política remante. He aquí 
en lo que se fúndan y de dónde nacen 
los rumorés de la revolución—un po­
co fuerte es la palabra, pero-muy apro­
piada ai estado actual de las cósase 
qué desde Hace unos días vienen circu- 
lanáó por los ceutrós obreros y en 
columnas de la prensa qué defiende 
las justas aspiraciones de Jas geptes 
Humíides—frabájádóres manuales, em­
pleados de ínfima categoría, comer­
ciantes e industriales en pequeña esca­
la etc. etc. éteV—, recono'ciendo, como 
no se puede menos, la ági svacxyn de
ios máié'á q&e ún Js y otVós padecen;
Pablo Iglesias en uo reciente aracaio
-Por los comercios, Jas fábrioas, las> 
casas de Banca y otras entidades eeo-; 
nómicas, ciroula una hoja impresa, cu*, 
yo texto dice asi:
A los-Contribuyentes: La criéis aguda,
( porque atravesamos y la organización' 
societaria que sa extiende por todas las 
clases socialos, gremios y funcionarios^ 
del Estado, hacen necesaria la constitu-^ 
ci^n de la Junta de Defensa de los con­
tribuyentes. Oada dia se constituyen' 
nuevos organismos, bajo el denominan 
dor común de «Uaión y Defensa», con 
la misión de moralizar la Admimatra* 
oión pública y mejorar los servicios de 
los respectivos geotores que abarcan; 
piro, hasta ahora, los contribuyentes, 
que son los que,en primer térn ino, por 
modo directo, eutreu las.oonsecuenoias 
de la incapacidad o la ausencia de ética 
en las esferas del poder, permanecen 
pasivos como ei se ventilase un proble­
ma que en nada les afecta. Esta pasivi­
dad suicida tiene que terminar.
En estos momentos en que de todas 
las zonas sociales se alza ía voz leclá- 
mando moralidad y justicia, ma contri­
buyentes ejerceremos el derecho de 
legítima defensa vigilando con nuestra 
orgaiiiznoíóa en Junta la disíribuüión 
equitativa do les tributos y la recta 
aplicación del dinero oon que contri­
buimos al soslenimiento de ias cargas
matiim del Gobierno argentino, y  a 
pájctir de aquella advertencia, 'no volvió 
a ser torpedeado ni hundido miagún 
barco de aquél país. >
No hayj puse, inoompatjibjUaAd.eiite? 
Ia, neutralidad y la defensa de las pra?
rrogaUvas nacionales,. , . ,, . .
¿Por qué no imita el Gobiérne ©spá- 
fiol la conducta del Gobierno argén-: 
tino.?
¿Acaso sabe—-fl priorl^qne lo tolera­
do a. aquel país, no se le toleraría a Es­
paña?
En este caso, debe decirlo, para qué 
los españoles se enteren y sepan dé una 
veá los pensamientos y sentimientos dol̂  
imperio alemán respecto a España y
a:sqs hijos. . Al u
Si no hay tal cosa, si Alemania ha­
bla de reconocer, como lo hizo con la 
Argentina, nuestro derecho a reclamar 
la libertad de los mares para nuestros 
barcos y para nuestros marinos, jqué 
enorme responsabilidad para los Go­
biernos españolea que no supieron ó 
no quisieron reclamar y obtener lo' que 
es justo y patriótiocl
Un agradable olorciHo de pureza Y mo  ̂
ralidga perfuma aguei amomiiü,.
¡Dejadle, dejadle obrar!
¡No turbéis su misión put i fio ador a!
ÁunqueV.. es lástima que tal cosa .suce­
da., ahora que tan requetebién iba fancio^ 
nando allí el engranaje administrativo. 
¡Sobre todo... en los fielatos!
¡Fielatos! ¡Fielatos!
Pero... ¿porqué les llamaráp asj?
¡Sería curioso averiguar Id .etimología 
de ese nombreX
¿A qu^Dempnio sede ocurriría tal cosa?
Nada; lo dicho: que lo que snóede éón el 
gorro frigio es verdaderamente enigmáti­




Grandioso programa para hoy 
A las 4 y media de la tarde sección 
vermouth, regalándoso seis preciosos 
juguetes para ios niños, mediante sor­
teo, entre los que figura un hernioso 
cabaüo de un metro de áitura por uno 
y medio dfi largo. En dicha sección tra­
baja'án Carmen Perlita y el notable
dueto cómico Los VívesklSí ^
Bumea 0'75 pta.—General 615 
por la noche dos seocionés a las 8 y 
cusrío a 10 en punto. En la primera 
sección debufaiá la eminente artista 
EmHia Benito, después dé la présema- 
dón de Tde-0 án y el dueto cómico 
Los Vivefkis. En la segunda sección 
trabajarán el Tdo-Orán, Carmen Per- 
lita y nuevamente Emilia Benito.
• Butaca l'SOpta. -  General 0‘20
Hoy Domingo en el
C I E  MODERNO
r  El mayor 
aconteci­
miento.
pUOIlORS. ^  ,
Hasta ahora hemos dado nuestro di- i 
ñero, sin tasa ni. medid», no poniendo 
limitaciones al deber de nutrir con' 
nuestrás tributación al Erario público... 
Hubiera bastado el sacrificio de los 
oontribuyeatea para que una admiais- 
trádón »ústéra provocase e! renací-* 
miento económico, social y político da ; 
España. Pero, en estos momentos de 
general angustia, nos enoontramos con­
que ipdo está por Jhacar, y las soluoia- 
nes qúe^ss^ î^eéófilzan base del-
esquilmo de nuestra ' Boísá exHáultí, 
¿No ha llfgado la hora de que conatita** 
yáteOs la junta de Unión y Daíensa 
de io's Contribuyentes, siguiendo él. 
ejemplo de los demás factores socialeé? 
Solamente con la Unión seremos fue^- 
téá páíá imíocer moralidad, arribe, y 
justicia pqra todos, llegando, si lo exi 
giore la realización de estos ideales, a 
las determinaciones más extremas. 
jOonítibuyentee! ¡Defendámonos creaií- 
do nuestra Junta de Unión y DófenasI-^ 
La Comisión*. ❖
No ños sorprende el documento 
transcrito; lo encontramos muy natu­
ral. Además, es necesario hacerse cargo 
de Iñ írasceadeacia qae tiene ía forma­
ción do ía Junta de Défeasá de ios Ooñ-' 
trlbuy entes.
- i
Una carta del alcalde
«Sr. D. José Qiafcorá .Pó^z. -
Mi distinguido amigo: Con esta fer.- 
cha me dirijo a 1q|  digaíeimos prési- 
déntea de I&S sociedades Úo áepeñdíén-  ̂
tes de Comercio y carpinteros, rogán­
doles encarepidamente deeiqtan to^a 
i^eá.do homenaje ha.oiá mi persona,ya 
que mi modesta gestión ál frente de la 
Alcáldia, no es merecedora a ello, ha- 
oiéndoles constar, no obstante, lo pro- 
fandamente agradecido que quedo por 
esta; nueva'prueba de cariño con que 
me distinguen.
Ruégele que por eji psj t̂o contribu­
ya a que éste ruego éñcáréoido sea 
atendido, y  se reitera de usted, una 
vez; AáSj.su áfetmó. a.^igp: y, seg ^ o  
seryiÓp’r q. >> j .  m*i Éfiriqiie Mdpelli.
29 Diciembre Í9i7.*
***
Ante la dceldida aCtitúd dé 
de .^nuestro distiñgaido amigo, Boñor 
Mápélli, publieamós está párta, aten­
diendo ál ruego ‘ que én ella ños hace.
F « i “i s i a e l á  y  L a b o r a t o r i o
_~D É —
E . fiSO iO Z -  DESLOGE
(Farmacéniloo Buoesor 3e H. 3e Prolongo) 
Puerta del Mar. 7 .-MALAGA _
MedisamentoB qtjlmiaamonte , poros. -Bsp«' 
riolidades nacionales y exteaiúoras. ̂
Servicio especial de envíos a provincias.
Ses*v5oÍ!».,á».^a9o!»«.;---PMr» recelas, sin 
omsbto da
Estreno de las series 
17 y 18 de la hermosa 
cinta
LIBERTAD
interpretada por el no­
table y tan querido ar­
tista POLO.
Grandioso estreno de la monnméntal 
cinta en tres actos
L a  M odei*na M e s a i in a
Completando el programa la gracio­
sísima cinta ^
El cótíséjo de Administración de ‘ésta C a c h u p ía  d e t e s t a  
Sociedad, én vista de las utilidades dél ejet- j a  l a s  m u je P IS
cicio de 1917, ha acordado repartir un di- Precios los de costumbre, 
videndo activo de 10 pesetas por acción, ! g. Maj-tes. festividad de Año Nuevo, 
que, con el distribuido a cuenta en el mes gQ^^iQm^ión de «Libertad», de Julio último, forma un total equivalente |  com nuacion uc uiuc 
al 7,50 por 100 del capital’desembolsado, i Muy en breve, Uitus 
libre de todo impuesto.
El pago de este dividendo quedará abier­
to desde el día 2 de Enero próximo en las 
oficinas centrales de éste'Banco, en las de |  Aprovechándola estancia en Mála- 
sus Sucursales de.parcelona, Málaga Ora- f profesor de la Universidad
nada, Zaragoza, Sfevilia, Coruna y Valencia , ^  >1 don Américo Castro, la Soeie
y Agencias de Villafranca del Panadés, í
Egea de los Caballeros, Antequera y Huel-
va, y en los siguientes Establecimientos:
En Oviedo: Bañeo Herrero.
En Gijóh: Banco de Gijón.
En Santaiíder: Banco de Santander y 
Banco Mercantil.
En Bilbao: Banco de Bilbao; Banco del 
Comercio, Banco de Vizcaya y Crédito de 
la Unión Minera.
-En San Sebastián: Banco Quipuzcoano.
En Burgos: Banco de Burgos.
Madrid 20 de Diciembre de 1917.-̂ E1 
Secrétairíp General, Ramón A, Valdés.
CONFERENCIA
. ... .... . mili IIr38B?T3gaaaa
Salón Novedades |
A  beneficio de! público con rebaja |  
de precios; Matinée á las 4 y media con |  
preciosos regalos para los niños. |  
. Colosal programa. Cuatro números J 
de varietés. Exitos seguros. |
Angelita Valdivia, Juanita Ródríguéz, \ 
Emelina Torres y la notable cantadora ] 
de fiámenco LUISA REGUEJO|  ̂
acompañada a la guitarra por el notable ; 
profesor J a v i e r  M o lin a . ^
Platea 3‘50; Botada 0‘60; General 0‘20 : 
Por la noche dos secciones a las ocho 
y media y diez y media-.
Platea 4*50; Butaca 0‘75; General 0'20 
Mañana Lunes típica fiesta andaluza, 
en la que tomarán parte reconocidos, 
artistas de indiscutible mérito.
dad de Ciencias le invitó a que diese 
una cóaferéncia, ocupando anocha la 
ttlbúña de dicha sociedad el ilustre ca­
tedrático de Fitología.
Disertó acerca del tema «El andaluz 
en relación con la evolución histórica 
- dél cástéllano».
I Ocupó la presidencia el señor Laza, 
f quien, a guisa de presentación—yá que 
I estimaba'que no la necesitaba—hizo un 
I  breve y elocuente elogio del conferen- I ciahte, poniendo de relieve sus talen- 
i tos como invasíigador y catedrático.
I Seguidamente el señor Castro dirigió 
I un saludo á lá concurrencia, agrade- 
t deudo a la Sociedad de aenelas que 
I  le hubiese invitado para la celebración 
I de este acto.- Elogia a la Sociedad, en 
I honor a su larga tradición én la lucha 
I  por la cultura. Agradece que le hayan 
! nombrado socio correspondiente.
I En breve exordio realza la impor- 
! tanda de ios estadios de filología,
■ para conocer,siquiera sea someramente,
I ios secretos del lenguaje, considerán-
5 dolo como una realidad viv^ tan iníí-^
■ mámente ligada a nuestra existencia.
I Considera que el lenguaje andaluz
es de gran interés para los filólogos. El 
andaluz, según su creencia, origen de 
continuados y perseveraníés estudios, ; 
se encuentra formado por diversas ca-
>és
JPOI, ,  >mmgo
í|>í>-5!''-
d« ^m pillos  ̂  H^iidiv f n |  los lííiiUtt I  vjf ^  É B tlá ^  é é m  K m  m
d e p e iU liá o s  e ñ  e l ^ « s o o ' M e  E s p u J l *  y  :'Ksa» ™ .:v-M Sa lEa l W S a K m ti r  | y S  & S
Muchos enfermos se hacen la ilusión de creer que la enferme-, 
dad de que sufren se irá lo mismo que ha venido: ^yase pasará » 
dicen. Grave error es este, pues á menudo acontece que en vez de 
pasar el mal va extiendiendo de día en día sus estragos.
Para curarse es preciso hacer algo, hay que poner al orgamsmo 
en condiciones de reaccionar victoriosamente contra los ataques de 
la enfermedad.
L a s  P í l d o r a s  P m k
son un regenerador de primer orden : Enriquecen la sangre, toni­
fican los nervios, despiertan el apetito, dan fuerzas, favorecen las 
digestiones y estimulan el funcionamiento de los órganos elimina­
dores : hígado, riñones, intestinos. Por esto siempre dan excelentes 
resultados en todas las enfermedades que provienen de la pobreza 
dé la sangre ó de la debilidad del sistema nervioso.
Las Pildoras Pink se hallan de venta en todas las farmaciai 
al predo de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.
que yáílo^ioioroavan el año/nntarior^loa 
de Alfatnate, Aipzaina,Bsnalaiijcfa,^ 
|ft>rge, Cuevas del Becerro, iFaongirela,' 
íEáaate y  Peñarrabia; siendo el núme* 
ro total de Pósitos movilizados en el 
ano anterior el de 1? y  24 en el qua 
acaba de transoarrir.
Los reintegros voluntarios tambiáa 
aCQSsh un alza de 17.3SS pesetas y 1S2 
préstamos, comparando lo recaudado 
durante este afto con lo que se recau­
dó el año anterior. Kn 191& se oobra- 
XOa 448 deudas, imppríactes 144.011 
Ipesetas, y  en l t l 8  se han reintegrado 
575, que han importado la cantidad de 
161.408 pesetaa. , v.
I Por el contrarío, la reintegración ;ej0< 
Jsutíva sufre una «baja ponsiderabie en 
Irelaoióa cen lo xeoánclado por este’pro- 
‘iCedimieato en aSoc aatcripn», que ha 
|ooincidido couel nombramie nto, a piro< p 
|puesta dé la lefatnrar de la Sección,' de |  
ÍUtt agente gcAcraL Qujxás sea prem ata-1 
^0  juzgar. sobre lá gestión do esta & 
lAgenoia, pero los; resultadas obtenidos § 
^asta ahora hacen presutnir que no re- |  
cuite un acierto fancionamiento,^. P
|La cantidad tptal recaudada per el ipro .̂ i 
ioediraiento de .apremio durante.el .4ño f 
|qu6 se 'reseña ha sido, la de 85.ÍÍ8Í en 
|89?deudores por P"0, con un val .&. de
OonsimedoQdS mei&üeas. Pneatoi dles y giratorios. slassé
íjpasa Moitos. MatomU^o y mévU pra fferrooarrilos, ^oatratiatas y saíwÉi, Fcnaísíéa deb:.‘tí a C 
y  áe kioíTO en pieaas basta S.tKW iüefeatttoa áe peeo. Tallasr aoeiúáse gara, ioáa dase de traba • 
jm. TonitIlori»eon tnareas y toereas en brota o raMaiosi :: ^
I Dijeíwióa ieleip'áfim «La Metdárgioaftí ilálaga,—Fábrica, 1 4 ^  !E&Si a8.-rJ|fl«Rbír«vwi MarobantSi ■
S E  ® O M ?8tll HIERRO PUHDllÍB V IEJO
U a n á
F M ^ a n a  V  e<NW>Í
•  A IIT O B , 1 4 ’• ~
Oorina y Herramienta  ̂ ce tooM 
Para bvoreeer al pá
ventajosos, se véndenla '*®® 4® ® 
na de pesetas 2‘40 a 8, l 
7, 9 ,10‘90 y 12<76 en adev »“*® bwtsli
E L  O A N D A D O
AlmBtb^8jie9 d e  FeriM bfei^f» e l  poi* n táyo i*  y  m e ito p
-  DB -  '
Calle Jüan Qómex barcia ^n ies Éspéc^ay f  M a rM
O a l e f é o é i é n y  8 s i s i ^ i a É i « 8 i ^  T b o r t n o o
Be hace ñn bonito regali todo > 
mmpre por valor de 26 peé :X 
BALSAMO OBü ÍNLAL 
radiearíOallleida infidíble; enraeida
ojos de gallos y dnresa de los p  'W. 
De venta en drognerias y liea d̂a 
Bl rey de los euUeidas #B41a. ^
El Llavh A R R I B E R E  V  P A S C U A LilueC iú m p  } lútr k M r i i
'm jsm . m i c A
Batería de eoeina, herracHeatas, aoaros, 
omíMd«(a. «iavarséa, eassaates,̂  aé>. abEL
•^9-
de sdno ^ latón, alambré,
« 'deud lor-  C C T l  jT ^  <ew.» ir
^  ’! :t  íI v a r n l l o  y  ; ;G o m p a n iE
i al <r ,̂ >un> 
Ferretería dt «Btl Llavers». -rB» 
drigoei.
A y ío o  d o  l a  C o m  |is  
d e l  G a o a  t
La.Obmpa&la del Gas pone t m |  
de loe señbréB propietarios e inq< liünos j 
en enycfl pisos se enenentren inst Alada 
propiedad de dieha Compañía, n # sé1 
prender por la visita de personi^s ' 
Empresa que, con el pretexte de 
operarios de la násma, se presentad i < 
tar y retir» tubos y material de insta \ 
gas.Losque asi lo hagan, se les deiî :̂ . 
antes la ooî espondíente autorización d̂  S 
paS^ para poder identi&oarr so 
como operarios de la núsma.—í 
OIOH.
p s  de esfraíoa históricos, no habiendo 
iiCgauo a eonstituir un sólo conjunto 
de jonidosde voces, y en realidad, a 
no formar un dialecto á parte del cas- 
tei^no, aunque de un fondo autóctono. 
El señor Castro dibuja las lineas de 
un mapa de España y lo divide en tres 
partes par^ buscar una separación de 
.«aguas que se distinguen en la pe­
nínsula ibérica.
La primera parte compréude la re­
gión galaico-gaileg», la segunda, el 
centro, Castilla-Andalucía y la tercera 
Cataluña-Vaíencia.
Según el conferenciante, cuando los 
romanos vinieron a España se encon­
traron con un idioma clásico,cuyos sig­
nos, hoy en día, si bien se sabe lo que 
quieren expresar se ignora lo que en 
realidad quifren decir, pues no se ha 
llegado a comprender el significado 
real de dichos sígaos.
Estima que el gaíaieo poríugués es 
más arcáico que ©l castellano, es decir, 
es un lenguaje que no ha sentido tan 
hondamente ias transformaciones de la 
cultura genera!, quedando a la zaga de 
estos idiomas modernizados, pulidos 
por los progresos filológicos y de lá 
fonética.
Relata detalles curiosísimos, que ha 
ebservado en la afinidad de palabras 
nsu’des en Castilla y Aragón.
CoRsid©ra que la pulimentación del 
cssteilano es debido a que el lenguaje 
en toda esa región entró en la penínsu­
la ibérica en forma de cuña, dejando 
aisladas a Fas regiones Late y Oeste de 
España. En esa cuña entró Andalucía.
Parece cierto que los árabes en su 
dominación en Andalucía no ahogaron 
el lüiín, citando a este caso varios datos 
históricos.
£1 andaluz ha tomado algunas pala­
bras castellanas y las hairansformado, 
como ocurre lo propio entre el castella­
no y el latín. Aeí de esta manera, la 
lengua se ha sentido sin las trabazones
En.el año: que nos osnpa sólójb^ 
concedido tres moratorias en Pó^to 
de Aróbidona, por la suma de 5.008 
pesetas. '
Ademásdél de Cdmpeta yógampillos
han quedado normalLéados p6r eomple- 
|o  I.OB Pósitos de Sieiira ^  Teguas yjíi 
Fuente de Piedra; siénido áótár q h e ' 
hasta la fecha sólo el Aiyuritamiento dg, 
Oortes de lá P£onteraj;> <uoncertado eul 
el añé anterior, ha dej«do de camplir 
lo pactado con esta Df iegaoión, dando 
dugar a que se le siga ñn proGedimien- 
tb de apremio. ' ^
Al finalizar el año loa Pósitos 
reorganizados son nújeveí Almargen, I 
Borge, Campillos, CómJeta, Oortes de f  
la Frontera, Fuente d¿^Fi8dra, PeSa-í I 
rrrihia, Sierra de YegoAs y  ®eha. I 
De las 232.493 pesetas a qúeaScien- f  
dé el dósúubibrfco por contingente atra- |
Abonos y pximeras] materias, 
eon garantía ele riqueza. '
Baperfoi&to de eat 18{B0 para la prózínia'> '  'v riernibm,
EB epósito e n  ü á ln p A i  C a lle  d e  C áa i« te leS f n ú n i .  2 8  
P ara  Infopmés y p ree le fi ^Iplolraa a  Ié
A  L  H  ó  H  o  1 S  A  1 2 »  1 8 ^  -  f l  R  A  ■  A  » A ?
L O S  E X P L O R A O B R l
El día SO del corriente pra 
una excursión c»rdinaria confoF] 
i I  lasvindisa^ioues siguientes:
Punto de reuniófl- e l Club. ,
Hora de salida; ias ocho eu!puutb«|l 
Lbcónapción; a  pie. .  ̂ '
A-touérzo: indiv^úaí,. . 
iCánapámento; G ráhaaillá:' ' -  ̂
'Punto dé régreso: el dé'sálidáví^l 
0 ó rá  de líegadá aproxlniadáíl 
áels^ié la tarde. , diij
Itinerario; Camino de‘(
Eí Jefe de la Tropa,
de una cultura lingüistica ítiperior y ha |  sado al comebzar el a i o ,  sólo se hán I
permanecido estacionaria. . ^
A continuación el conferenciante ex-» I 
pone su certeza de que el élpañol sud- f 
américauo es esencialmente andaluz, I 
como lo prueban su fonética y su mo- f 
dalidad espéciál. Cita tías averiguado- f 
nos que acerca de este partícuiar ha ”
reoaudfódo 887‘06; y do las 8.736‘45, se- 
ñaládas ■ como contingente corriente, 
han dejado do cobraras 2,26§‘20 pese- i  
tas, que pasan a engrosiar el ya consido- |  
rabio saldo do atrasado.» , ,: |
{Lástinta que en Pósitos, como e¿ |  
todo, se kbga  que presentar a los pue-
hechO el ilustre Meñéndez Péíayo. El bios de nuóstra provincia como ¡oŝ ^que |  
andaluz con sus rasgos ha dado ía par- ? «.¿a a» ;í^ lmás se distinguen de todos los do Eit- 
páña por su , corrompida administra­
ción! Así lo i^ice la Momeda que he­
mos extractado.
te más fundamental al lenguaje de Amé-1 
rica. I
También Andalucía, aunque parezca 1 
extraño, ha tomado algo de América^ I 
como lo demuestran las guajiras y ' nm mu ^
0̂ ^ cántico, populares d.«quello»^ S S .  M M -  lO S  R C y e S
Considera un error el «« ^
pî emio y Aledana, ¿ ¿ 
exposición de
Fábrícante, iD . J ü ik í i  
D iaz-G üem es,(B úrgo,s), 
quien eláborá» taíÉbien 
las acre,ditadas MARGAS 
R E G iS T R ^ A D ^ ^ :  de 
pastillas para íüjair caír 
zado y  correaje S ü é É -  
S O R  D E  D O M IN ­
G U E Z -V itoria  ff É l Hue-r 
yo» y «N um ancia» bontó 
igualm ente el económ i­
co E ncáustico  «Fasta  
Cera Boro» siendo ade­
m ás alm acenista d e tó d á  
clase de M aterias prim as 
para el ram o de cerería
D I G I C Í B # R E
£«112 itiénguaRtR el 6 a lii 11<30
^iv  ‘̂ SlÔ .7“I8 pónesq 4-49̂ -:;;;
, ■ V  <v
v.'- . Bea»an2S2rr0oihlngO'- ;Ĉ^
BentDs de ho'y.-r-La trásladón dé 
iSantos' dé; itialíánéi—San Silvestre ' ' ■ . í'|
Jubileo pám boy.~-Erf las OapRcWftttiÉ:® 
Para meñana^ -̂Idem. ■'-
E9tA9Sé|m Ü A io o iP A lá iíi^ f
del Inéiiiiito lia l ü l
que se crea
que el coaíó» de los jltanos tiene que 
ver algo con el andaluz. |
Expone varias y atinadas considera-^ |  
dones acerca del andalucismo de Cer* > 
vaníes, rebatiendo,en parte, lo escrito a ' 
este propósito por el ilustre cervantiafá 
señor Rodríguez Marín, al que se pro­
pone contestar en un libro acerca del 
particular. Según su creencia, él andá -̂ 
ludétho dé C-etvantés' es á la Inversa 
de lo que sé creé, esto es, que no fué 
Cervantes un andfiludstá en sus escri­
tos, sino que quedaron en el lenguaje, 
andaluz palabras que enipléa Cervan­
tes en sus obras y qué en aquerenton- ; 
oes eran corrientéá eii el casteiláho. I 
Termina su noiábiiísfma y elocuente 
confersada, exaltando la Importancia;
¡ la riqueza fonética del andaluz, sobre 
" ej qúe pleitFá éstudiaf y escribir eii
a  M á l a g a
Real Orden importante
y blanqueador de¡; ceras en; gran escala.
Plintos de vepta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nuev^a 
ío ; Hijos de A ntonio Chacóny Cisneros 55 (D roguería.) :
C pndo la reconquista do Andalueia i adelante, que da tanta gracia y belleza 
por Jas huestes casteüanas, encontra- í a r i ^ n o n n i V ' ¿ i.,ó
ron que sus naturales hablaban muchas 
paíiibras de su idioma.
En virtud de razones de índole so­
da!, el casteilano fué extendiéndose, 
ahogando los dialectos que esicónirabá 
a su pago. ConsideracioHes hisíónCss 
han hecho que el andaluz sea una cou- 
timieeión dé! casíéiíaso, coa determi­
nadas alteracionea fonéticas.
Piíra mayor ilustración de su aserto, 
cita diversas palabras, tal cómo so eS’ 
Cíib¿u y pronuiician en casíellaDO y tal 
como se escfíbeu y pronuncian en Au- 
■ daíucía.
Cienííficftnienle expticá como por 
determinadas vibraciones glotaies y po­
siciones de la lengua, se adulteran las 
palabras casícüanas pronuociadas por 
andaluces. La ese andaluza, tai como 
ia pronunciamos nosotros, viene a ser 
igual que la que se pronuncia en Por­
tugal y en Francia, curiosidad que íe 
sugiere atinadas consideraciones de 
orden científico-histórico.
De todos estos razonamientos saca 
la consecuencia de que eS andaluz es 
un sedimento del antiguo castellano, 
que, mientras éste ha sufrido alteracio­
nes culturales aquél ha coníimiado 
ésíasionado en estado primitivo.
al lenguaje; beifezá y gratíá ^ué eS to­
da Andalucía.- ^ - A
A! terminar él ilustre fííólogó su di-¿ 
8ertacfón,eí ñúineróso y selecto público 
que ,ocupaba el salón prorrumpió en 
una taíva deaplausos, siendo muy je- 
liclEgdo. , "
A propuesta de nuestro Consejo de 
Ministros y para resolver uno de los 
mayores conflictos pendientes, > por 
causa de ía guerra, no pudiendo traer 
del Extranjero los artículos más indis­
pensables para la población infantil, y 
después de un detenido estudio, venir 
mos a dictar la presente Reai Orden: 
Artículo ÚNICO.
Según acuerdo de nuestro Consejo 
; de Ministros, damos un voto de gracias 
; como estímulo, áí comerciante de Má- 
V laga, dofi Eduardo Arévafo, por ser ei ’ 
úniop iadusírla!, que á pesar de la gran 
subida de todos' tós artícuios; sigu^ 
vendiendo todos ios suyos á  ios inisí 
; mps ptecipSv:.,. , • „ ' i
Hfiaila O FpagyA -B ngléA  
C e iico ass tp ac ita s . 
SERVICIO A DOMICILIO
^ — • "—̂---■ '"V.—
Los P i É s i l i p i i á i
ilSn. |ü  .SQpsepqencia, y  yisto quq ea I 
la casa mejor surtida y que vende má^ |  
barato, déns© ias órdenes oportunas; 
para, a nuestro próximo paso por Má- 
Í3g?, tetíg^ dicho indUjStrisl a nuestra 
di^osíGlóp fÓ.pCÍ0 Jugiielas da 
e é n t i m o s  y fO.OOO J u g u e -  
®5 c ^ n t i m o s j  de los-mís- 
> inós qué vende en sus Bazarés dé Ma-
Alfredo Rodríguez
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
12: Canda ieAFandaíOj
( a n t e a  . J a b o is e p o )
Luis Narbona, ha dado a luz después de difi< 
rcíl operación, una hermosa n̂ ña.
Reciban dichos seífores nuestra-enhora­
buena y deseamos alivio a la paciente.
§
Procedentes de Granada, se encueiitran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don 
José Vüchez Ofdey y su baila esposa dpña 
Enriqueta Pul pillo Casa.
> ,  ̂ ^
Nuéslro apreclable amigo, don Áristldes 
Lapórte y su exceíéhté esposa, doñá" Elisa 
Maldonado, han tenido la desgracia de ̂ pei- 
der a au hijo Arísiides, precioso niño de tres 
meses de edad.
Reciban los señores de Laporte él téáBinb- 
n!ó de nuestro pésame.
Gbtervacfonas tomadas a Ies peho dellj 
Sana, el día 29 de, Diciembré de 1917: .£■;
Altura biaroriiétiica reducida # P» 700^1 
Maxbiia del día ántéilor, &'4.
Mínima del mismo día. 1‘4. 
f  ̂ mómetro seco, 2 0 . . . . s
ídem bámedo, O’é /  ; ; 'f!
dirección áel vfentOi ;G ./ ' 
Anemómetro,—K. m. en 24 hórat,
Bstedó dél cielo, cubierto.
Idem dei mar, llana 
JSv^reclónI4 u ^  én mmi. O'O. :
8?
Cn el negociado correspondienté d |j 
gobieipo civil se recibieron ayer loé |íl 
de accidentes dél habajó su fr id  
obreros sígutentés: vf
Antonio Torres  ̂Torrecilla, 
Fernández Calderón, Aña Díaz i
Í^nmsco Valero García, Francis coí:.,.̂  Qómez, José Cervante Cervante, ;̂ Jbáí Rodríguez Heredia, José MeléndéZjr 
^ cía,: Sebastián Doblas Jiménez, . Ái 
í Morales Ruíz, Arííbmo Aguüar Sáig 
Manuel Sánchez Vertedor, José Aü 






I Desde anteayer se encuentra en Málaga el - reputado jurisconsulto granadino, don Anto- 
n!o Jiménez López, jefe def partido refor- 
■ mista en ía vecina dudad.
Su estancia entre nosotros será breve y
<Gaceta» llegada ayer á  MáláÉi: 
bliéa îinaTéál orden dél ministerio tjfóJ 
ciéttda: disponíéiidq qué las Admínishr ,̂,,..,. 
nes de Aduanas, al mismo tiempo 
tregan á los interesados el talón a 
¿refiere el artículo 111 del reglame^t| 
Alcoholes, envíen a las dfttervenciohM 
Hacienda córrespondientes Una cérjp.,
, ^  r Jaque Sé ácrédiíe que e
carruaje entre la estación férrjSa , de |  óiente de sú razón se han cumplidolas fi. 
Archidona y Cuevas de San Marcos C. májidades a qúe. se refiere el articulo llfte
, ;S u b a 8 fa
b  eblendp^procedersé á^^̂ M ĉeleSfa- 
ción de súba6ta paja cotttf^ár^Ft^^^ 
porte de la corresppsdenda pública en
' , ~ ¿ rír. n  ' A Á j  . desde sU Uegáda Viene recibiendo numerosas
El año pasado publicamos loa datos t y Granada 61, con los qúe ; visitas de amigós paríicuiáres y políticos dé
que contenía ÍR Memoria do i» Delega- : obsequiar a los niños mala- r V u ..
cife r,g i.d e  P ítíto r en 1915respecto ’ gueño^ en «lebraciún de nuestro
santo. Ción de Granada en Jas próximas elecciones
" a» í i Senerales, y seguramente obtendrá un légí*O r d é n e s e .» .  P u b i íq u f s s e  |  límp y brillante íriUnfo. ^
D a d o  e n  PaB aoso a  2 8  Di­
c i e m b r e  191^.—L o s  R e f e s  §^a- §
g 0 8 |  Id e io h o ry  G a s p a r  y  B a l-  . .  el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma- 
t a s a r .  .  ¿ 1  r;S^^:gobernador civil de ValladoHd
pon José García Guerrero y el estimado jo-pa* ' •••. Xr tt i e M  A  ^  4 OM S A V ..-.M —   —
NOTA.—Con gran satisfacción co^
de nuestra províáoiá.
No ha myorado en el nuevo ejerci­
cio la adminiit'ráéióh dé nuestros referi­
dos estableeimientóS benéfiecs, y veáse, 
eu demostración de .ello, lo que se dice 
en la Memoria de 1916 publicada re­
cientemente:
Reciba tan querido amigo nuestro el salu­
do más cariñoso de bienvenida.
«Aunque muy lentamente, algo se I  
va adelantando eh ía reorganización de I 
los Pósitos do ésta provincia, que se f
c»n Jiijuela de Yillañueya &  i  del íéférido reglamento,
a Cuevas Bajas, a caballo, bajo el^fipo t  ^
de dos mil cien pesetas y demás féqúi- f  , «Pasfa Dentífrica Orive 
sitos dei pliego de condiciones que a©  ̂ «Licor del Poloi
halla de manifiesto en esta Admínistra-
.qt.fí „ I ‘ .ti  ̂ ' -  -  i *’>^®®PO^doalaconfía«zád0SS.MM.,ydistingue dé^todas las demás, por su pp- ¡ quedan a su disposición los 20.000 lu-
I rrompida adraiBÍBtraeiós. No son los 
I datos que vamos a consignar, como re- 
I sumen de las operaciones del año, todo \ 
I lo halagüeños que eran de esperar, da- |
Atribuye este sedimento a encontrar- |  PósiíS^^^ I
|ueíe8 que me piden de mis Bazares, 
Marín parda 4 y Granada é l.
■ E. Ü ip éw á lo - -'
PBawuiwwww
se Andalucía separada de las grandes 
vías de comunicación.
 ̂Continúa el orador citando una por­
ción de palabras, tal como se dicen en 
castsUano y en andaluz, resultando 
nmy amena esta parte de la conferen­
cia.
Estima que es muy difícil encontrar 
algo típico en lenguaje en Andalucía 
qut? sea diferente del resto de España. 
El andaluz es, pues, un conjunto abiga­
rrado de palabras castellanas quo han 
existido en distintas épocas.
Entre los muchos ejemplos que expo­
ne, cita el caso de la palabra «orilla», 
relacionándose con la brisa desagrada­
ble que precede o antecede a una tem­
pestad. Dicha palabra, según sus in­
vestigaciones, proviene dé la  palabra 
isastellana aura.
ber movilizado sino una] pequeñísima 
I parto d© ól, háoiéado la comparación 
I con los resultados obtenidos en años aa- 
I teriores, s^  observa un ligero avance, 
é puede indicar una tendencia a la 
normalidad |>Iausible y  beneficiosa.
Oomo primér dato alentador, que 
corrobora lo manifestado, hemos dá 
consignar que durante ©1 año de 1916 
se han repartido 275.6©0‘10 pesetas en­
tra 877 peticionarios, mientras que en 
el año anterior sólo faeron los repartos 
667, por una sumá de 174.167*75 pese­
tas. Existe, pues, un aumento conside­
rable entre las operaciones de préstamo 
consignadas en la Memoria anterior y 
las que señalamos en ésta.
Es, además, dato muy eloouenie, el 
que se haya logrado que movilicen 
ionaos en ésto añoj a más de los Pósitos
U N A  C O N V O C A tO R IA
y®h óón Antonio Alvarez dej Manzano, 
o infante don Alfonso de
gorbón, e» notable actor don Oarlos Aíleris- 
y el racaudalado propietario don 
Lniilio Eaíebán Casares y sus bellísimas hi­
jas Emilia y Encarnación.
don Julio Rivera Valentín.
A Montoro, don Roínualdo Espejo, su es- 
posa y sus beUas sobrinas Concha y Leonor.
A Ronda, don Leandro Píaz y famiUa.
 ̂  ̂í: ‘ -r-íi"'-' §' .
Ha marchado a Madrid nueatro'distfguldo 
amigo particular, don Adolfo Gómez Cotta. diputado provincial. *
i Nuestras peticiones, salvo media do- 
; cena de excepciones, no han sido con­
testadas siquiera. Se pretende conde­
narnos a la miseria y debemos defen­
der de ésta a nuestros hogares.
En su consecuencia, y para adoptar 
enérgica decisión, se os convoca a to­
dos, de mostrador y de escritorio, aso­
ciados o no, a la Asamblea extraordi­
naria que a este objeto se ha de cele­
brar el Domingo 30 del actual, a las 3 
de su tarde, en nuestro local social, 
Plaza de la Constitución núm. 9.
i Acudid a la Asamblea, Dependien- 
stes!
Se encuentra enferma, de algdn cuidado,
ción Principal y Subalterna de^J^chi- 
dona, con arreglo a lo preceptuado ¿n 
el Capitulo 1.* del titulo segundo^del 
Reglamento para el régimen y servicio 
del Ramo dé Gon eos con las mc^jfiGar 
clones establecidas por el real decteto 
de 21 da Marzo de 1907. Se ádmítírán 
én esta Administración principal y  Es­
tafeta de Archidona las proposiciénés 
q m  quieran presentar extendidas én 
papel de la clase 11.® previo cúinpli- 
miento de lo que dispone la real ordén 
del ministerio de Hacienda de 7 de Oc­
tubre de 1904, hasta él día 26 dé Enetd 
próximo y hora de ias 17 d e lip i^ q , 
verificándose !a apertura de pliegos jbÍ 
dia 31 de dicho mes, a las oncí^hlijás 
en ésta Admlni^ación Principiyí de 
Correos de Mátega. H   ̂ :
Málaga 29 de Diciembre de * 
El Adminllfrádór
Jorro.  ̂ í;- ;v
M o d e lo  d e rp p o p o s ic id n
Han sido trasladados a los alcaldes 
pectivos los acuerdos ; tomados por 
misión provincial respecto a las elecclGÍ 
de concejales verificadas últimameút' 
los pueblos'de Ojén, Antequera, Rpf 
Parautá, Sálares, Yuriquera y Casarili 
nela.;,; ' ■ "̂3
Se concede adós redamantes el plazb i 
diez dias; para que puedan dirigirse eM 
curso de alzada al señor ministro de iñ'J 
bernáción.
I  / : \’Sa eomppaii' ;;,':
íí barnles usados de una y dps sttobás;^ 
esta Administración irifórmarln.^ " : ̂
1
I  E l ip a s a g o  d o  O f ie i r tk
I. Caíe . conÓmicQ y  tiende^ de 
I  . de Enrique Gu3m¿tif^
I El dueño de este establecimieniu sil. 
en el pasage de Alvarez, pone en cÓ| 
m'mto del público que ha íntredut 
ini 'loriantes mejoras, en lo que respeC 
"'*• icio.sei
• r  «. u emu u . . dC.... VOClno
la bellaseñoriía, María Reyes Moscoso, por de,.,, se obliga a desempeñar la Conduc* I 
cuyo ahvio haceraüs votos férvleirtes.  ̂ I Ción del correo diario ^ s d e _ ^ „ / i   ̂
§ yíwversa, por el precio de..!‘ (eitié- ^
Audiencia don I "2)-* pesetas anuales, con arreglo a  ̂
rnvn ® BUbao, R i Iss condiclonos contettldas CH eí Diléffo
1 el Qobiemo. y “pS “
expenderán bebidas de acrec îtáí 
ma cas y cenas económicas.
_ Cura el estómago e intestinos o  
Estomacal de Saiz de Carlos.
djstrito del Enaacha.
Bon toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño,la dfstinguidad señora doña Victo­
ria Santaolalia Winderiich, esposa de nues- 
"0 apreciable amigo don José Guzmán.
de fmníUa tan grato suceso
I- in  Tíinf/t ‘F®fiñgñida señora doña Carmen 6ál-Junta DiréCtivat ^  vez, esposa de nuestro particular amigo don
guridad de esta proposición, acompaño 
a ella, y por separado lá carta de pago 
que acredita haber depositado éñ¿;.. iá 
fianza de..., pesetas.
(Fecha y firma del interesado)'
" ésas.
E L  P O F U L A É B ^
Beyende «1 Maaria.^;Pn^,a®l 
Su Gr»naéa>~A®®rRS d el^ iao  18.
- Dejad de adminisirar Aceite « de 
de bacalao, que Ic' enfermos y ios 
absoryen Siempre con repugnancia s 
■ les fatiga oorque no lo digieren. Reei 
(zádlo po.. el VINO DE QIRARD,r^ 
encuentra en todas las buenas farm 
j agradable al paladar, más activo;
|  : formación de los huesos en los nift; 
crecimiento delicado, estimula el̂  
;tótiva la fagocitosis. El mejor tónl< 
convalecencias, en la anemia; eL 
cberculosis, en los reumatismos. Axfi 
QIRARD. Parír.
hréíH
■ ' F , '  ̂ f
C L  P O P U L A R
P 1
Dom íngó jO  de Dicíetiibfe de
eXTñM Hi/W ñO
T e r r j e f in o i t t .
Wa8hU»gtoa.—Dic€a lie «aatemala 
que en la capital ae ha registrado un 
^ e n t o  terremoto, que >4estrtryó parte 
de ia ciudad, ocasionando nümerosas 
victimas.
T e m p o r a l e s  .
Miranda de Ebro.^Estamos sufrien­
do un imponente temporal de nieves.
Las calles se encuentran intransita- 
fclei pof efecto dé íaS aiev^, donde 
alcalizan un espesor dé medio metro.
El tren expreso de Irán se encuentra. 
detenido en Aisasua.
BnSan Asensio descarriió lin tren, 
tin que ocurrieran desgracias persona* 
les.
I f i t e n s t t  f r í o
Baroelona*-Coatináa sintiéndose un 
frío glacial a causa dé las niévese >
Én algunas Gomardat hah sido sus­
pendidas las operaciones agrícolas.
En muchos; puntos, ¿multitud de co­
nejos y perdices han aparecido muertos 
por el frío.
Po la montafta de San Lorenzo han 
Bajado hasta pl poblado, huyendo del 
fdo, tres enormes jabfiües, habiendo 
matado una porra.
Los colonos de una casa de campo 
lotphuyentarop..
R e u n i é n  t t í m u U u a r i m :  i
Barcelona,—Los obreros carfiin tefOs 
p ebanistas han celebrado una reunión 
en el Cine Firégoli.
Tratarbn de solicitar dé los pátrónos 
aumento de jomai, habiéndose produr 
cido algunos disturbios entre ios dife^ 
rentes oradores.
El delegado de la autoridad suspen­
dió el' acto, ■
. Se hicieron algunos dispairós; resul­
tando dos individuos heridos.
La poilcia ha practicado varias dc- 
tendones.
- O e p ó s ü Q S  f r a í l e o s
Barcelona.—Bajo la presidenta del 
alcaide se ha constituido el coneordo 
para la explotación de los depósitos 
francos.
B E  m A O R m
Madrid 29 1917.
M o ta
El señor La Cierva facilitó una nota 
llamando la atención acerca déí ápasio-  ̂
namiento con que se tratan las cuestio­
nes militares, sin repararse en el daño 
que producen.
Anuncia que algún dia se discutirán 
con amplitud los problemas militares, 
asegurando, entretanto, no ser cierto 
que las Juntas adopten actitudes con­
trarias al ministro, cüándó precisamen­
te se esfuerzan por limitar su interven­
ción a los asuntos puramente interio­
res y  do disciplina, acreditando su ad­
hesión y lealtad.
Tampoco han intervenido, para na­
da, en la publicación de ios decretos 
sotare retiros.
El ministro mega a todos que apar­
ten el juego de la poiitica de los asun­
tos militares, y que dejen al doblerno 
desarrollar sus planes sobre reformas y 
mejoras de ios institutos armados, en- 
trelos cuales figuran los qué se rela­
cionan eon las clases de tropas, a las 
que te  dará todo lo qué séa justo y 
compatible con el Interés público.
Hállase seguro el ministro de que jas 
clases de tropa rechazarán todo género 
de sugestiones, manteniéndose dentro 
de la más estricta disciplina.
Terminó diciendo que trátese dé lo 
que 88 tratare, él. hará lo que su deber 
le imponga.
A l b u m
Una comisión dé ferroviaríoi de la 
Compañía Madrid-;Zaragoza- Alicante, 
Red catalana, visitó al rey para entre­
garle un álbum con 24.600 firmas du 
compañeros, pidiendo que se ConGéda 
Al señor Maristany, director de la cita­
da empresa, Un título npbiliarip, a fin 
de premiar su gestión en el cargo que 
desempeña.
el rey les Indicó que ee le podía 
conceder el título con el nombre de 
Argentera, que es el mismo que tiene 
él túnel entre Zaragoza y Barcelona, 
obra cumbre realizada por el señor Ma- 
listany. . ,
Los comisionados salieron saíisfé- 
tóisimos de la entrevista.
L a  ^ ^ G a c o ta f f
El diario oficial dé hoy publica lo si­
guiente: , .
Decreto acerca de la prohibición de 
vender barcos españoles.
Idem sobre expropiaciones de terre­
nos para las necesidades de las minas.
Anunciando exámehei para proveer 
cien plazas de aspimntes sin sueldo en 
el cuerpo de Seguridad, en aquellas 
provincias donde existan vacaiites.
Ampliando a la avena, harinas, ju­
dias, lentejas, habas, garbanzos, esen­
cias propulsoras de motores, nitratos, 
Mperfoifatos, cloruros, sulfates,'demás 
abonos quiaicos y semillas destinadas 
a la alimentación del ganado, la prohi­
bición de exportar.
E l • • n f l i o t u  d e l  c a r b ó n
A la una de la madrugada césó el gas 
th tiéindustriasy  en el alumbrado.
Algunos periódicos Ceffár on sús e4i- 
Clones, incompietos.
Ha comenzado a llegar jcarhón, pare^ 
oiendo que quedará solucionado esta 
noche el conflicto.
L o  q iu e  d i c e  e t  P r e s i d e n t e
ólarcla Pjrieto nos dijo, qué éé preo­
cupa especialmente del carbón, oslan­
do seguro de que el ministro de Fo­
mento hará los mayores esíuerzos para 
que no se repita lo ocurrido anoche.
Anunció que el Consejo de esta tar­
de será largo, porque precisa tratar de 
los decretos de adaptación de los pre­
supuestos de la peninsuia y Guinea.
E n  G o b e r n a c i ó n
El subsecretario de Gobernación nos 
facilitó despachos oficiales participan­
do que en Santander y León siguen 
los temporales, que muchos trenes se 
hallan detenido^y qne la enorme can­
tidad de nievé impide saür, incluso las 
máquinas exploradoras.
E n  palacicí:^,;-,^..;:v:í
La Cierva éstuvó en patlcio, Infor­
mando al rey de la organización de 
las fuerzas de tierra parÁ 1618.,
R e g r e a o  i n e C p e r a d o
El diputado reformista, dÓULMélquiá- 
des Alvarez, qüe habla marchado a Aé- 
tuiias, ha tenido que regresar a Madrid 
por hallarse interrumpida la vía férrea 
a causa de las nieves.
C o l M e n t a r i o s
En el Congreso se ha vuelfojá ha­
blar de la próxima disolución dejas 
Cortes.
También se hablaba 4e algún inci­
dente ocurrido ayer con motivó de la 
reunión de determinado organismo que 
integran las clases inferloreEi; en cuya 
colectividad;- nümcfoaa e importahtí- 
sima se ha comentado mucho ut|̂ p carta 
del generáÍ;Aguilera¿c(míé8tandd ál cb- 
ronei Mátqdéz, " “ '
-•I'- '
 ̂Éi día por k  noche iíegó a Madrid 
éLconde dé^Komanones.
R e a d m l f i i é n
4® f e r r o i r l a i h l é ^
LaCompañia del Norte se encuentra 
dispuesta a reádmitií á los obrejrOs que 
fueron despedidos con motivo de la 
huelga de Agosto, lo cual efectuará tán 
pronto llegué a su conocimiento, por 
conducto del Gobierno, la visita de jo s 
ferroviarios al Téy. /
iD o itf  a r é n e l a
El representante de Por|úgal, señor 
Vasconcellos, há córirerenciado exten­
samente con el presidente del Consejo.
D a s  F u m o r e á
En los círculos políticos circularon 
numerosos rumores.
Se decía q̂ ue los exministros libera­
les demócratas solicitarán del rey la 
apertura dé las Coates, con objeto de 
resolver varios problemas da actuali­
dad.
También sé decía que muchos dipu­
tados y senadores proyectan un acto 
de homenaje a Sánchez Toca, que qui­
zás se traduzca éh la entrega de albums 
de firmas o en un banquete.
Muchos de estos políticos sé inclina­
ban por io último.
A í c a i á  y  l o s  t l • a n s p o r t o s
El señor Álcálá Zamora ha córivGCa- 
f do para la conferencia qué debe ceíc- 
I brarse el dia 3 de Enero piAximo, a la 
I" cual eoncurrírán los dtíegados de abas?
I tecimiemos y de transportes; los jefes 
I de las Divisiones de ferrocarriles deja 
I Cempafiia del Norte, M. Z. A. y délé- I gaciones dé comerciantes e induatria- 
les de los centros donde se nota mayor 
I  perturbación en las eomunicaclone8,co- 
I mo Madrid, Barcelona, Oyicdo, J3l|ón, 
i Ralis, Zaragoza y Valencia.
I Se propone el ministro hacer efectiva 
I  ia descarga de mercancías.
I  Agregó, además, que el próximo Lu •
I nés maFehará a PueitOHano, regresan- I do el Miércoles.
¡ C O M S E J O  R E  M ll i l lS T R O S
I M ía  e n iva ú á
I A la hora que se fijara se reunió el 
f Consejo. , a
' El señor Fernándéz Prida, dijo que 
I venia de San Fernando de Jarama, a 
f donde fué acompañando a ia infanta 
I doñá Isabel, paira él rcparto dé pre- 
f míos en el refugio de la virgen del Pi- 
I lar.
I El señor La Cierva nada llevaba al
Consejo. ¿
Dijo que la nota que habla faellitado 
a los periodistas eré solamente unAer- 
moncitó párá que no se vuélvan a ira? 
tar cosas de que no se deben hablar.
El señor Ventosa llevaba la prórroga 
del presupuesto y un artículo de la ley 
dé autorizaciones, referente a la exen­
ción de derechos reales a las socieda­
des industriales que se domicilien en 
España.
Si quedé tiémpo-rslguió diciendo el 
ministro—hablaré deí proyecto de de­
creto que téhgo preparado sobre las 
haciendas íocaies y contribuciones es­
peciales.
Los demás ministros nada dijeron.
El ministro de Fomento entró por la 
puerta de servicio, eludiendo hablar 
con los periodistas.
Alia salida
Terminó et Consejo a las di*z menos
cuarto. „
Ai salir Garda Prieto, dijo: «Ya ven 
ustedes cómo contra todo lo que se 
dice; no hay Cfiiis.
luego Prida faciiiió la  elgüleatéie- 
fsrencia: ; -
Acordóse prorrogar e! preiq^uesjo 
de las posiciones de Guinea, y tambléa 
los pretupaestos genérales del Estado.
Sé aprobó un Crédito concediendo 
eréditos a las oficinas dé carabineros 
para el racionamiento dé Jos cabaficis.
También se acordó la prórroga (dél 
precepto de la íéy de autorizaciones ro- 
laflvo a dotniciiiacióQ de los valores 
extranjeros en España.
Ignaimente lo fueron: el decreto so­
bre Haciendas locales y regulando las 
contribuciones de carácter espéciál.
Se habló de la crisis obréra, y 4e las 
obras que se podrán eiíifirendef para 
aliviar la situación.
Alcalá Zámora informó ampíiameniie 
da cuanto se relaciona con iés trans­
portes en genera!.
Preguntado el ministro si se ocupairdn 
de Ja disolución de las Qortes, coUtestó 
negativamente.
Parece seguro que el(ddcreto de di­
solución se firmará el 3 dé Baero. &
M. Pichón no paréela msnilestar nía* 
íecéló por' el avituallamiento in- 
l^diato dC;. los alemanes en Rusia, 
.^ e s tq  que transcurrirán años todavía 
Antes que Akmania haya organizado 
ios transportes y hecho Volver al tra- 
twjo a ios.mujiks que hoy están desper­
digados.
Después !e indicó el periodista que 
los alc^aneá se vanaglorian de poder 
llegar |  China y adueñarse del Pacifico 
por If Sibería, y Mr. Pichón réSpdndió:
«lí) hay qué temer nada por esa 
párt^.
Yse sofiiió pareciendo indicar que 
el JUpón velará por ia China.
Terminó Süs decíaraeionea M. Pichón 
maiiíestando que la cuestión de Álsá- 
ci^Lorena no ha suscitado ningún in- 
ciftnte entré los diplomáticos aliados, 
f  |ue será espléndido él gran dia de la
R o l s a  Ü M d F id
Nota del Banco Hispano Ap^meon^
. . . . . .
Librás. , • • , , * * 
. ■ .
Amortlzable 5 pór 100 .
Carpetas 
^  . V 4 por 100.
Banbo H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A  Tabacos 
Acciones
,, . »- ;  P fé ie ^ % ..;: , 
» «̂ Ordinarias , , 
Obligación^ Azucarera. 
B. E. Rio Plata . , . . 
B. C. Mexicano. . . i 
B. ehüé . . .  * . .
B. Español Chile . , ,
C. 0. Hipóteearib 4 p. 100
•» »■ 5p. 100
































MttoaKieR gisrló dí« las «peraeianas
Se cpnñrma que el úlhhto ataque 
alemán realizado en la reglóa de Cau» 
rieres lo fué con importantes contin­
gentes, y qué los atacantes, dispersa­
dos por la artillería francesa, sufrieron 
grandes pérdidas.
Se aségura qué Bélgica traerá al fren- 
Ae occidental íás tropas coloniales que 
han conquistado él éste africáno ale­
mán y que se enofatran en el Congo.
En el frente ítaU»no siguen las accio­
nes de artillería, que son mas intensas 
en k  meseta del Asisgo.
Ha tenido lugar una gran batalla 
aerea sobre Treviso.
Fueron derribados 8 aviones aua- 
troaiémanes en aquél lugar y ótroS tres 
sobre el Monte Beilona.
En realidad decrece en Italia 1» in­
tensidad de la lucha.
Los montee,cubiertos de nieve,hacen 
difícil el traslado de la artíUerfá y  los 
ausíroalemanes no pueden obtener to- 
Ao el efecto de las altaicas conquista- 
daSi:--
A duras penas se sostienén contra 
los AtaqUés que el general RobÜant, 
jéfé del herólco cuarto ejército, ordena 
«ineesar.
Aun cuando se admita que por la su­
perioridad de las alturas que poseen 
continúen de cuando en cuando b u s  
progresos los áüstróaiemanes, aun les 
hacé falta ua par de meses para liégar 
a la llanura veneciana.
En Palestina, el general Aüenbeg 
o o n tíA Ú a  su marcha hacia el Norte.
Hl<»ylmlent0 marítimo en Franela
El movimiento de buques de todas 
ias naciones en los puertos franceses, 
excepto ios pesqueros de pequeño ca­
botaje, durante la semana que termina 
(»l 22 de Diciembre a media noche ha 
sido el siguiente:
Entradas 711; salidas, 887; hundidos 
por submarinos o por mi ñas,de más de 
1.600 toneladas, 1; de menos de 1.000, 
i; s;infructuosamente atacados por los 
submarinos, ninguno; pesqueros france­
ses hundidos, ninguno.
Interview
Ua redactor de «Lo Jour«a!>, de 
París, ha celebrado Interesante inter­
view eon Mr. Pichón acerca de los ac» 
tualcs sucesos de Rusia»
Declaró Pichón que la cuestión es 
grave, a causa del eficaz papel desem­
peñado por el ejército ruso en la es­
trategia de loa ejércitos aliadoa, pero 
dijo también que con la entrada de los 
Estados Unidos, que es el aconteci­
miento mas importante de toda la guo- 
rra, se ha hundido el plan de Alemania 1 1 | Anoche 
en Rusia.  ̂ "
Además—añadió—todavía no han 
tenido éxito ni han concluido las nego­
ciaciones de paz entre Rusia y Alema­
nia, y los maximalistas se encuentran 
en el caso de renegar de sus principios, 
puesto que permitir que Alemania se 
apodere por la fuerza de Curlandia, Li- 
tuania y Polonia, es desmentir sus teo­
rías y significa para ellos la capitula- 
elóR.
Gemunloado
e eefialan encuentros de patrullas 
. lítírte del Camino de las Damas.
 ̂l p tj ranté la noche bombardeamos las 
<ktaé|tonés de Mezieres y Metz, asi co­
iné les establecimientos enemigos de la 
re¿i6á.4e Vouzieres Bethel.
* Parte
La situación sigue estancionaria en 
el conjunto del frente.
No ceia e! cañoneo en algunos pun­
tos. ¿
Después de varios Intentos ineñea- 
eéa, los^lemanes trataron de realizar 
actos de fraternización Con nuestras 
tropas. Jas cuales Jos rechazaron.
Indignados estonces, los enemigos 
multipiiearon ios golpes de mano Con­
tra nuestras defensas.
Él Miércoles rechazamos un impor- 
tánié intento adversario.
Tras encarnizado combate los ale- 
GOOiOO I manes lograron penetrar en nuestras 
000,091 avanzadas, pero los expulsamos, a la 
90 i  postre, hacleqdo prisioneros.; ,
@0 I I tt  su huida abandonaran bastantes 
000,001 cadáveres, ' . ^ ^ v ;
'98.394-í:-: . .
000,001 . La Cámara hasaprobadoJa; revisión 
SOLOÔ I de la quinta de 19l8íI Durante él debate, Clemeneeau dijo 
I que debía darse al Gobierno los medios 
I de ganar la lucha.
Los alemanes—añadió—afluyen a 
nuestro frente, y -estamos en 
do operaciones formidables, análógps 
r ía s  de Véfdóh. ' ;
No es posíblé, pues; licenciar a Iss 
clases viejas, que Serán: Utfliíadás en 
los trabajos agrícola^ de lá retaguardia.
Dé Rtonia
: Suspenrlóii'
Bi enemigo parece que ha suspendi­
do, momentáneamente, todo esfuerzo 
entre el Brenta y el Piave.
Informáoldn 
Comunican de Berna que el perió­
dico austríaco «Neue Preie Presse» re- 
oibe de su corresponsal én el frente Ita­
liano una Información rindiendo tribu­
to de admiración a los soldados italia­
nos.
Los síntomas desmoralizadores— 
afiade—que se observaban en el Co­
mienzo de la persecución, han desapa­
recida totalmente, llenándose Jas pér­
didas italianas con nuevas incorpora­
ciones.
. En cuqnto a las pérdidas de material 
y sobré todo de arülletfa, se han. repa­
rado poco a poco con la ayuda de la 
«Entente». :
Parece qué *Ó ha hecho un nnevo 
ágrUpamiento dé efectivos, un: cambio 
de orden de batalla, y qué,en resuméni, 
el ejército italiano constituye hoy un 
adveríiario fuerte y digno de todo rés- 
petp. ,
0 9  L o n d r e s
PrepavAtlvos del Japón
Cablegrafían dé Osaka &\ «Daily 
Chfoniclo, de Londres, que et Mika- 
do ha recibido al vizconde de Motono, 
ministro de Relaciones Extranjeras, y 
a ios miembros del Consejo de Ancia­
nos con objeto de tratar de la actitud 
que deberá adoptar el Japón si Rusia 
llega a concertar la paz separada con 
Alemania. _
La lucha oonlra loa aubmaFlnas
El corresponsal naval del «Times» 
dice que es considerable el número de 
barcos que han escapado a  los ataques 
de los submarinos, y que esto demues­
tra que ya Jos métodos de guerra'de los j 
Buraergibles no son tan óficaces ni tan j 
temibles como lo épan al principio del 
año.
También han aumentado Jas mejoras 
en los métodos antlsubmadnos, que, 
según informes fidedignos, han hundi­
do ea este último trimestre más del do­
ble de submariaoB que en e! primer tri­
mestre del corriente afío de 1917.
Ofiolai
La aftiííeria alemana ha continuado 
activa en Leus, Cambra! e Iprés.
Nada hay que señalar en ei resto del 
frente.
La nieve dificultó la aviación.
Hemos derribado en nuestras lineas 
un aparato tudesco, capturando al ocu­
pante.
® , nuestros aviadores bom- 
I bardearon varios aeródromos, estacio­
nes y trenes en marcha.
De P e tro g ra d o
■odllicaolóa del oalendaplo
Los rusos no celebran este año ia 
fiesta de Pascua.
Los comisarios del pueblo quieren 
decretar el uso de un nuevo calendario 
del que sean excluidas dicha fiesta de 
Pasdua y la de Nochebuena^
~ Éí calendario grégoflano será én Jo 
sucesivo obligatorio en Rusia.
Elecolóll
El Congreso del ejército ha elegido 
comandante jefe a küooko.
• D e l e g a d o s  n a v a f e a
Los delegados navales alemanes és- 
tuvieroa en el cuartel ganefál nava! 
ruso, y luego se trasladaron al Insíitu - 
to Smolay, habiendo priclplíido allí el |  sé Osorio Naranjo, 
estudio de !á situación naval en el mar |  Fruto de la labor d
E x h m i m s  
GOLESÍ0 d T m  JOSÉ
Presididos por el culto p ôf  ̂ o don 
Antonio Robles Matíin, se ve »1 » u 
el día 23 loa exámBiu. d ' < l̂o,
en eí Colegio que ian -«t.
dirige nuestro estiiasdo an*gi d
su digno dk?c-
Atíáníioo y CGSía de Rumauía.
t í a  W a s f e lK s to n
Incautación- de tce feFrCcUppflee
Ei jiresideníe Wifson ha anunciado 
que a partir del dia dé hoy, el gobierno 
toma posesión de todas las íiríeaá ferro- 
viáriáb ^9 Jos Estados Unidos, habisn- 
do sido nomór^do diréCíor general, de 
estes servicios, M. MáCT.̂ dca- 
Dé^ G in e l iF a
■ .Ei kaiser en^fiel!grd
OuilIertiiQ II y su Éskdo Mayor es-í 
cacaron da un gran peligro durante un 
«raid» briláfiieo sobre Mannhein.
El tren que conducía al kaisér pasó 
Una hora escasa con anterioridad 
ía estación que quedó en parte destruí 
da por las bombas inglesas y fa línea 
férrea quedó también destruida hasta 
bástante dlski^^ l̂a de la eétácló)!.
Asimismo cayeron sobré el palacio 
dél palátlnado y en el puente de sú‘3- 
pensión situado sobre el Néckqn que­
dando ambos con grandés desperfec­
tos.
i  tor y .de los prof iHOí?3 que caínpürfea
I  cón él ias, tareas pedagó^cas, es.pl 
I  éxito que todos los años ootkac en ípá 
I actos de ia Indole del quo noií ocapá- 
I El Jei ficmal sobrepuja a los antorloséa 
I  aiii^entando de esta manera eí cíé .úto 
I que desde cerca ds 20 años tiene cou- I quisíldoel Colegio, padiendo qonsida- I rarse hoy coino uno de los mejores ele 
I  ia capital. . /
I  Sería prolijo consignar los noi'ibi'éf:' 
^ de aquellos alumnos, que 20 dis- 
flí}gm>*‘‘3b,pU33 todos cumplleroa bk-n; 
pero sobreí^Ii^fon por la preclslSn y 
soltura coa que Co2 ksíabsn a cuaacas 
« preguntas se les hadas, #̂ 3 
por i  fias que componen el plan de 
ful- i  za, los siguieníes: Juan y Jo?á
Ffftscisoo Sqlis, Minas! Moníoya, Joa­
quín González, Manusí Sierra, Fernf¿n- 
do Rdz, Aaloííio Famández, Manuel 
Camcho, Joaqah5 NIáb:a, Miguel Ba­
lido, .Eslebán y Auiocúo GueríJ?, Jn?íé 
Postigoí, Antonio o  .le^é Go ’-z!í-:,- 
le?, José y Msnud .jojó
brano, Antonio Sánenez, J;.vé Péjez, 
Los almacenes- de municfonéá y una I PedroCamacho, Jo F Mi-
fábrica volaron, habiendo muerto mu­
chas personas y aiendo; heridas bas - 
tantos mas.
Lá ciudad^sul/ió grandes daños.
Illtimbs despachos
.'Inéx99|ifiid. k'"':
París.—Resulta inexacta la' noílola 
de que 0I director dai Banco ruso-aslá- 
tiéo, fuera encarcelado por los msxi- 
maiistas, pues logró salir de Rusia.
■; S 9 F F 9 II;
París.—El dia 27 dsi corriente ilegó 
Sarrail a  Tolón.
Mañana; marchárS a París.
Z e p p e i f s i  y  «V ÍO II9S
Copenhagae.— Sábess que , én ©I 
mar del Norte cayó ardiendo un zéppe- 
lin, a! que acompañaban dos aviones, 
uno de los cuales párecia deteriorado, f
R  p i ^ ú 9
Londres.—La madrugada del 234re8 
contratorpederos ingleses fueron tor­
pedeados o hundidos por minas, ,en ía 
costa de Holanda.
Trece oficiales y 180 hombrea han 
desaparecido.
. : A  Ú i ^ n a  : .
Berna,—Ei conde Czernín ha marcha­
do a Viena¿
R e s f  F i s e i o f i e s
Lisboa.—Por decrefo se ha prohibí? 
do la pubUcacldn da nuevos periódicos 
y Ja reaparición de ios que fusíon sus-, 
pendido?.
También se prohíbe Ja divulgación 
de las mociones y deliberaciones ,dci 
partido democrático.
. D a ñ o s
Ferrol.—Sa reciben noticias de los 
daños causados por e! femporal.
En éi puerto dé Vivéro se han perdi­
do. vartos embarcaciones pesqueras, 
quédanáo en la miseria b^stafités fami? 
lias de pescadores. ’
El vapor «Villano» há étubaírafics* 
do, pudiéndosele considerar perdí 50í
Solo 88 aprovecharán las máquinas.
L a  G F ÍS fS O Í9F 9F 9
Bilbao.—La persistencia dsl tsmpo*  ̂
ral de nieves ha venido a servir ^  
agravación dé la crisis obrera. ^
Millares da braceros carecen da tra­
bajo.
I nuel Raíz, Frisn'íiac 'j Chka, José Días, 
f  Aurelio GonzákZ; Antonio y Jyiá Áza> . 
g3, Manuel y EJuardo Luis
Muñoz y otros. '
Ltamároa también ía at^cióa ?05 
tfsbsfos.do Adí«iéíka, .k.-
critura, Co.mposicÍóii y Pib-ijoa pr«- 
seníados por losnlumnos del gs aJ j 
tercero.
Terminados los exámenes se proce­
dió al reparto de premios, que filé r"a- 
j'íizado por disíiaguidas señoritos c^u- 
currentes a! Scío.
A las muchas fdídíaclonas recibidas 
po? ei Süñor Osorio, unimos ia n riá- 
tra, anúnándolS en su perseveran'^ la­
bor eíi pro de la enseñanza, hacíando 
ex,ton«l’7t:-eitg íe’íc?tí.cíóa a tos diguo-.; 
profesoíe§ del referida Colegio.
. d é
Atííela Sala primera compareció el veci-, 
no de Vélez, Manuel Molina Burgos, pro-' 
| ‘ cesado por haber pretendido levantar el 
fruto de un olivo que tenía iníerveaido ju- 
t  didalmeníe.
I  En efecto, el día 28 de Marzo del pasado 
I  año, intentó Molina Burgos recoger acei- 
I  íiinás en un olivar que tenia en arrenda- 
I miento y que estaba intervenido por cierta : 
I deuda a un comerciante de dicha ciudadt 
I  En. el acto del juicio, practicadas las 
f  pruebas, el ministerio fiscal retiró la acu- > 
sadón que provisionalraeaíe sostuviera. - 
I ®efindia el señor.Muño? Dole,
I  : Pispui»®
i  Ante la Sala segunda comparedó ayer 
; José Náñez González, por haber hecho 
I dos disparoj a su compañero de trabajo,
I Manuel Vázquez Rosales, cuando se en- 
I contraban en e! Arroya dsl Cuarto, el día 
I 30 de Junio último.
i  Él fiscal, señor Sarcia Zamudio, iníeie- 
I sé para el procesado un año, ocho meses 
f y veintiún días de prisión correccional.
Et defensor, señar Blanco Solero, esti­
maba qne debía isniponérsele seis meses y 
un día de igual prisión.
lisfiú»'!:®
Seguidamente ante la misma Sala, com­
parece Diego Vargas Flores, que la noche 
dd 28 de Abril último, ai pasar por la ha­
cienda denominada «La Flaridas, propie­
dad de don Ricardo Avila, tuvo la suer- 
I te de encontrarse por allí un asno apare- 
I jado y listo para cualquier eveato, el que 
? a! ver al viandante fuésde detrás.
í?t R«opn ÓP Vi7c»v» há i Halado una i  principio, el afortunado Vázquez noE! Baneo ae Vizcaya na 1 f cuenta de la tenacidad del burro en
suscripción, eucabezándoia con 25.000 i pero cuando se apercibió,le tomó
peSéJSS, cuya suma se pondrá a aispo- |  y consintió que le acompañara has- 
Siciója de la Asociación de Caridad. - I ta que la guardia civil deshizo el consc-r-
Ha acordado la apertura en primero | cíe, apareciendo como responsable d  po­
de Enero de dos nuevos comedores  ̂ bre Diego, que sólo era un consecuente 
eeonómlcosL. |  poseedor. . „ .
La mayoría’de las empresa?, a rs- |  Por este hecho e! mimsteno fiscal, que 
querimlentos del Gobernador han coa- f 
cedido bonificaciones a sus obreros, í 
como medio de hacer frente a ía cares-1 
tía de ia vida. I
Ei alcalde ha declarado que, después |  
de incautarse Jes fuerzas de las tahonas |  
por virtud de la municlpslización, so |  
acordará por el Ayuntamieuto asegurar | 
el Rbastecimlenío de pan del vadada- ' 
rio»
Los tahoneros amenazabsa con la 
huelga, para el primero de Enero.
R o t a s  a s t u r i a n a s
Oviedo.--Puerto Pajares confíRÚss 
cerrado s la circulación de trenes.
Los mineros se reunieron acordando 
oponerse al impuesto sobre ios Carbo­
nes, que intenta crear la Diputación.
Sigue nevando copiosamente.
interesaba se impusiera al p ocesada la 
pena de presidio, una vez practicadas las , 
i pruebas, retiró la acusación que venía sos- 
I teniendo, lo que «hace ver la razón dsl 
I pobre Vargas», al sostener que d  anima- 
5 lito le seguía voluníariamente.
I '
I . Sección primera
I  Coín—Hurto. -  Procesado, Antonio Qó-
I fnez Mateos,-^Defensor, señor García Ca- 
brera.—Prpeurader, señor Oídla.
^ SSCCÍÓP-
I  Merced.—Amenazas.—Procesadcí, Aqut- 
I Hnd Beniíez Casado.—Defensor, señor 
! Blanco Solero.—Px’ocurcdor, señ -r Ro- 
I dríguez Casquero.
al 5 por
L A  A L E 9 E Í A
BBSTAUBANT Y TIENDA DE VINOS
— DB —
CIPSIi^MQ ^A»Tini£S 
■ arln  &spcía 18.—ISjlLíl8ll
Servicio por oabiertos 7 s  la lista.
Precio ooavenoionai para el servioio a 3oiai- 
dUo. Especialidad en Vinos de tos Montea de 
dbn Alejandro Moreno, de Lacena.
I .J I  A L E Ü ñ i á .
I  Basco Hipotecario de
I  Préstamos amortizables 
I  ciento de interés íi-üuau.
I  Este Establecimiento, hace a los 
I  propietarios de fincas rústicas y urba- 
i  ñas, préstamos en metálico resmbal- 
Isiablesp^r anualidades c.nlcuUi-i-.is de 
I  manera que el capital redbi.io nuede 
astortizado en ua periodo de ciucea 
cinc acata años a voluntad áci peiieidí 
Bario.
Para más antecedentes, diiúgirsa al 
representante en Málaga y su proviá- 
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 









Í E l i i i K W r
N o t a s  m u n ic ip a le s
Opes*a^ioatcs de Caja
Dias 27 de Diciembré de 1917: 
logrésos
Pesetas.
Existencia en 26 de Di*
oiembre . . .  . , . 
Por degüello en el Matade­
ro íie Teatiücs . . . .  
Pos degüello en ©1 Mata­
dero d̂DÍ Palo. . . . .  
Por Oementenos . . . . 
Por Oementerios (resultas). 
Por espectáculos . . . .  
Por arbitrio dg aguas . . 
Por carrnsjss . . . . , 
Por patentes . . , . .
Por Ábastscimignta aguas. 
Por loqmüoíito . . . . 
Por dí;o,ii0iia en el Matsde- 
Í.0 O ^al . . .  . 
Por Mor a'loa y puestos 
ú’ 'i oa, leí día 26 . '
Poi c -7f y vacas de lecho 
el U 2G . . . . .  
Por Poso&deria. . . . .  
Por &ves de corral . . . 
Por eariies . . . . . .



















 ̂También ha solicitado d© la Asocia* 
ción de Dependientes de Oomeroio q[ue 
no llevo a oabo el homenaje que pro­
yecta.
Féiioltaoiones
, Se han enviado comunioaoipnes, al 
§<ÉÜor Gobernador militar de esta pla­
za y al ooronel do la guardia civil, en 
láa qué se enaltece el comportamiento 
de las fuerzas del ejército y de dicho 
instituto en los tifábajos de extincién 
dél luego de anteayer.




Material para el Parque






pOí.'cuenta mcdiomas . 
Ooníifigente provinoial. . 
Cloí'?3pí&ía áel ggs. . . ,
Sura;.’''íí'trí¡a al ejército . . 
Empréstito de conversión.
4 0 0 -  
3J00 — 
1.000 —  
7 — 
318-
To(e1 do lo pagado . . 
Ex'cde,:-da para el día 28
IgusI






Exi;.tencia en 27 de Di­
ciembre ........................
le 5?í' H.o por arrendamiento 
*̂.6 Dioiombre de la casa 
:6Úin. 103 ás la Calle ds
Mirmol.es...........................................................
hj T‘ígor®ría de Ha-
4.190*26
25 —
-ndí5 po.r el 32 por 100
‘■:s? reoargo municipal so- 
ir; bación Iñdus- 
teisl ao este mes .  • ,
Per líi misma por igual
COROOptO .  .  .  .  i ,
Per rfegü'íIKi eii, el Mstade* 
ro ,5.-3 Te-'itlnos . . . ,
P;-.,* ..ífC;ü̂ ;;;í gjj q|  Maíud^-
11.454 71 I 
602*88
ro do) Pido . , . . 
Por ea oí Matade-
«.tí Oñüti a! . : 1 . .
Por acarrcíio de oarnea de! 
27 Noviembre al 1.® Di-
c íem b ra ........................
P.=r oKpect jcnlos . , . . 
Fe.vceínoní.c-ríos .  .  .  
Por rem,6i;,teiios (cesnltat.:). 
Por it!.e v puestos pú- 
fcIiCQ.sd-,:27, .  .  .
Par eabraí?, vao3f3 -y burras 
ele ímchi: H.;i 27 . . . .
Pi.il'caro s s ........................
Por aveS'dw corral . . . 
Por peBCsdes'ía. . . . , 
Por isquiliriatr. , . . .
PiKr solaren . . . . . .
Po): pítsfíleg. , . . . . 
Pí?r ab> sredmieñto do agua 
Por arbitrio de sgu». . . 
Por carras fseneros y ba­
feas. . . . . . . .







5 8 4 -
37*50
2532*10
En el Gobierno civil
Los carbones
A la ‘ reunión convocada para aye^ 
tarde a las seis en el despacho dé la 
primera autoridad gubernativa, do di­
rectores de las grandes industrias loca* 
les y comercianteslde^carbones minera­
les, tan-sólo astatieroh los seb''Vii* Oh
driguez, Gómez Cano •; «eiaríí oEstos offPíí?''- "  ̂ Dejarano.
nes a i'* ^ reunir mañana Lu-
. .us consumidores de carbones,de 
<sta csiplja}, para tratar de la escasez 
de combustible y de lá forma en .que 
yienén realizándose las oporaeiones..
Prometieron ,al señor dobernadiOT 
entregar los dalbs interOsádeis relStlvol 
a la cantidad que Se necesita irhpórtar 
para que estén abastécidaS las grandes 
industrias,
Conoejaleé iiítéiGiioii
Refíriéndose el señor Rodríguez dé 
Rivas al nombramiento de concejaíes 
interinos, dijo que resuelta la consuWa 
elevada aiministro de la Gobernación 
acerca del caso del Ayuntamiento de 
Málaga, no serán desiguados par» el 
mismo ediles interinos.
La ifienilloiilait
_ Gon respecto al prótdeina dé lá méñ^ 
dicidad, txpusQ que continúa efécttíáli^ 
dosu la clasificación de mendigos* y 
que diariamente son ingresados éstos 
en el Asilo de los Angeles, coSteándO:* 
80 ei Sostenimiento con los fondos lé­
gales de que puede díspdner el Go­
bierno civil, para las cuestionea de t(e- 
neñcencia.
Por cada méndigo que ingresa se 
abona diairiamente cincuenta céntimos.:
Los forasteros son envi?dós a sus 
pueblos de naturaleza, marchando por 
jórnadas, faciUtándoeélés los necesarios 
socorros. . . ^
Visitando asilos
Manifestó por últime que;había 'visi­
tado el asilo vulgarmente dénomioado 
de «Oolilíeras» y el de las «Hermániías 
de los pobres», entregando en el pri­
mero un donativo de 25 péseías.
Se propone visitar otroa esíábleci- 
mieníos benéficos.
.... .
é$ la que Vd. inismó se hará
S if «o lodo»,̂  WMís tíenetóiiteréá et^
•Kíse, en ^  aclo'̂ y ttfi agw ihínérslí-
deliciosa. activa, ligerai&eñte ¿aséosa. digestiva, cor los
L I T H I N É S  d é ! ÍD>̂  G U l S t i M^I |Ké désCOtñpone e! vino, te mércla á tedas las bebidas y es muy 
Huperíor á mucha? Aguas más 6 iñenos natui;alés,!ai cuáles em-
í |)OteIladas pierden toda «u radlOactiyldací.No resultan ser sino , 
Sgnas muertas. £1 uso del agua preparada con los Lithiáés  ̂
del Gustin; adémas de las'varia? aplicaciones curativas, 
que tiene, bay quó̂  rcconocé'rlfe''‘tina muy 'eficaz accíón̂  ̂
^Contra el estreiumiento, enfermedad precursora de Agrandes;
^  ' trastofa'os dél̂ Orgaflismo..̂   ̂ ^
cuyo repreaenlante enSttta pli 
«súnuaBdapte de MarlnuJha a.«o __ 
flCación dé taa tarifas urgulrnitltr - " 
jBesde Barcelona a @ette, dos por 
desde Hitelva a Cette, dos yjnadlo p t ^  
te; desde el Cantábrico y Qlallcta 
tras por ciento, desde Barcelona a Mariii 
tres veinte y clneo, desde Huelva a Mar
;tr4  ̂igtenta y cinco, desde Süücfa 
brléo áHarseila, cuatrd veinte y ;pli:
0¿ssgrsddb!t'iBfpresa
ÍpohttíM> Üeoamtoéú
to gintro, pues desda guc Untme ,̂ 
tas Lühlnés del £K Cüstin, papá ¡f 
(ñamó ¡fa'na'qahrth nt att MUePt 
de sos htdellas, ¡/'timen tmcha. 
razón, parqae am e<n  ̂ paqm i^ 
ipodefíios hflcenm nosotras mismos 
agua minerqlñíada,
«V--:
de Barcelona a Niza, eince por ciento, di 
Hnelvá a Niraj cinco y medio, desde el " 
tábrlce y Galicia a Niza, sel» y medie;' 
y Peid, tres por dente, Oseanía por el 0| 
;dnco per «lentoi por Suex quince WtU' 
to. Extremo Orlente per Suez, quiiiUf 
dentó.
i l iS T I lU O O lÓ H  P Ú B I
Solicitan tomar pflrte en las opostctune;̂ ,̂;̂  
próximas los maestros de Málegá, deftíBttfe'* 
nuel Márquez, don Rafael Rodi l̂guez, Í6^ 
Francisco Perrer, doña María M. Gómez,f 
deña María E Bonilla, don Bstaalslao 
re, doña María ialas, doii Rafael Gutlém;g; 
doña Rosarlo Barroso, doña Luisa Gê am 
doña María I*. Rettiández. doña Jetefa.1
drón, doña Aurora Triguere», dort L 
Tinoco y doña Bmtlla Espejo, de Pefiar;
y de Perlina, don ̂ uan Martin.
En la Sección Adfflidstrativa se ha rgeír 
bldo un titulo de perita aparejador a f a v ^  
de.don Juan Silva.
Don Francisco Sarranbr maéstró de lllhlil̂  ̂
tejaque, ha solicitado se le paguen 4S8 péqq^;; 
tas que le debd aquel munlriPíUi un concepto j 
de vivienda.
Ha reclamado contra el ndmsro que .se le, 
asigna en él escalafón general, el máUatídi 
déPueil¿hoía, don**Mlgüél B u e n o . v  
''«M É É iiÉ B i’'...
;.vÍK .
rPAUiiáí :q t^ R t i i^
V M t«ia* fe* baujái br»É<̂  ̂ '̂ MieWet'















deSA|íüs3 del maRaRtial 
Jor.ó . . V . ,
iGskucción pública 
Colegio Farmacéatioo poi 
cue.ría di taedielaas . 
PüJ;)3 ?ííi,ti?rábica. . . 
Cnniir.goüte proviadal. 
ÜornpsíÜa dgj Gas. . .
E'xprOf»f;.ción Ee¿iún con ve 
e.io o..a el H 8pttsl de S 
• 'Fomás. . .
P,. *'- Caería dg la 
aaiíslldad para pego dé 
Jos A’r.sceces de Oampos 
Emaróíí.í^o de cc-üVfrrsídn .  
Po. CD0,,t,i d-jl pararrayo 
« jo ía Onea de S -CGno de 
íSaatc/ D odero. , . , 
A m Hádasela por premio
atí 2¡-4 aobro recar-
. gOT ^nnfih.-lpaíOíí sobre 
.ooiíriíiución iadu8triai .
3.038 — 





Ea el oemsufeerio de Saa Migael 
intenta ayer, a las diez de la mañana, 
poner fin a su .exisl encía un málviáúo 
llame do Enrique Muñoz Oampos, de 46 
años de edad, natural de Antequera.
Para aealizar bus propósitos, dícigíó- 
88 al tercer patio del cementerio, don­
de tiene enterrados dos hijos, y apeo- 
vechaudo la ocasión d© qué nadie la 
viera, sacó una pistola, disparándose 
un tiro on la sien derecha.
Al ruido de la detonación aoudteron 
los empleados de la neorópolis, trada- 
dando al saicida a la oasa de soeerro de 
la calle de Mariblanoa.
En estado gravialmo faé más tarde 
conducido al Hospital civil.
Snpóues9 que ha adoptado tan ex­
trema resolución debido a la enferme­
dad que sufría y al disgusto que le ha­
bía proporcionado perder sus dos hijos' s  
en poco espacio da tiempo a conseCnen- |  
Oa de acddeates conrridos en el Fe­
rrocarril y en e l Martinete.
El juez de !a Merced, dpn Luis dé 
Mesa, instruyó íaa diligencias piopias 
de! caso.
Potestad (a) ^Maí-;
Este  ̂segli^^jo al viglIantéMétéés;^
et 'éblegá ^  anteriores apodado 
vObirte <tiitrihuig)oata|at i^eitar
procedentes del reÜtf ’l^ectQado ,en la 
barbería de Efandisco Carbó Dupiá ftéz. 
dLas navajas háiíMddr Inter venidas. ,
m M  : T O R E E P E Á M I E N Í 0 ^
¿ épfJSOO p.e^etazpffgkáa'BFéoient^ el LLOYl> J>B. FBANQB^en les Serpeáda*
^nuéniosde los i ’apdíé8 «I<Ta»F«Viotónai!, «Bsn-fiiro» y «Ssalpa» y veleros' «Cyte!é»i  ̂ «T«go» y
* etftinéaiá sfel'A'  >V»jssr e n i A  I a o  'B l i i w i r k f l -  mcwvrka* vm vriAv* ^ í^ e v / \ Ív 7 / \ v «Á ■ Q Q 1  'm AflfAiW ei n  f a h  « Á t K A .
f R E Q i S T R e
juzgado dé id Alameda \  
Nacimiento».—Angel Brlale» Istfiíiai 
María déla OeneeKÍon NarbenaMályM;t|' 
.Befundone».—Emilio Romero Alp#, .Ble|| 
Trascástre Agusáp y José Mernandez, tm  
qtiez.' '--; * '- * '> '
Juzgado de la Mereéd .
: Nacimiento». —Joaquina ^ p e §  . Mcntpa« 
Ramón' Lozano Alba. r.; .
Befqnclonea. •«' Francisco J^rée
EnriquetOíGidíálietia 
raBíaz y dosefa Parra Boto. , .
Juzgando dé SanU-Domin/iia' '̂ ^̂  
MaCíhilentoí.-í-Aiigele» BantWt«bán?ifií«dá^f 
rrez y Carmen Qlronáa Montítl-r^.j^^i 
Defunciones.-T-Maria Reinán 
Xhá ■oler Corvante», ,Cén'cepcienf«<Méz 
Ruíz i  Juan Suárez Lózaiie;
v|tpaiM!ebol3»j;bdy que añadirlos ú^iimos pagos: vapor «Carotvore*, Ssi.570 posstaSŝ  a los sefeo* 
(don Luís MiralleSj.Bom&a^y Soler, ¿JoséJAguirre y Melekor Román, áe Valeaeia; vapor ̂ * * - ft/%<*«Aal T?««a m m r%n Aieeíie wja. A[ábián», 77.000 pesetas, a los señores Franeiaeo Morales, Domúige Alvares, Olinás ^arriSp., 
fitúp Abkd'y H. *W.*Kselier, dé Alraéría. 4*si§nd^_puis, a eerea de ÜN . MILLON DE
mam
file la Prb#!ciá
Lói vednéi de Jgaaleja íáaniicl Vülalba 
Sánchez y . prisíóhql,, Moreno Démíñgüez 
penetraron con dos.cáb'allefiás en“ la'pro­
piedad del dé Rotídá, doii Sérájfíri Pfiétó 
Atvkréẑ  sitio cónbeidé por «la Faj andiga»*, 
y cortaron trcacargas de leña.
6oinq no temáií autorizáción para ello 
lá guardia chril les ha detianciado al Juzga­
do, decomisándole las^-eitádaícaballeríaB y 
dos hachas.
,, Rn.Xunquert han sido detenidos por la 
|uardiá civil y.puestos a .disposición del 
Juzgádo, los yecinós Xhfcnió Tólede €a- 
mác'íq (a) <Eáférrádófí> Frahciscb Gómez 
García (a) «El Farrtté'o» y Antonio BárrefO 
Martes (a) «Granadino». : ::
El primero «omo autor y los cjros dos 
como cómplices del hurto de un cerdo a 
SA convecina María Camachc Asencio.
En Cuevas ,dri tíceerro ha púásto fin a 
su vida .el joven de If  años, vecinó de 
áqUel pttébló josé M. Villar'ejo Moreno '̂ ' '
Paré llev f á la práfcticá su fatal resóla- 
cAn el desgraciado joven, etnpleó‘Un re- 
Biíft 4én y «poysindo el cáñón en¿ la-ájen 
derecha, diáparé, quedando mnerto en el 
acto,..; ^
Se ignoran los móviles qée lg hayan ih: 
ducido a quitarse la yida.. .
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Total de Ig pagado . . 
ExistosC'a p!ira el día 29
11.635 62 
11.932*44
Igual . . . . . .  23,568*06
Bi alcalde ha GispoestOjen evitación 
de los abusos que se eotuslíao, que so 
f5on¿6rv''n las rastrise.? de ios libros 
ta’o!.arlen da lioar^cias para puoetüS'pú ■ 
biiC:s y v,' nía >ír íifjabulanci ■*.
II® g|iiier'© la o s n e n a je s
. Nu'íEtro querido amigo y oorrsllgio- 
nsno, el dig.o() aloaldo popuhr, den 
E;i‘}qan MapelÚ, cuenta entre susb - 
llss doi.53, í;i ae tina mcdesíia exo  ̂siv¿>.
' Ilablsn-ío ayer con loa pericd^síís 
dijo-que h?,lía experioieatado utís c; n- 
trsriedad al conocer la iaiciatíva ds la 
e.ocÍ6fl;d ^do esrplstsi'oa riifsreaio s 
una tniínífííeí.ícióü para solicitar de; 
^y^KGtamiento que continúa en ía Ai-
 ̂ El señor Mapelli re(sh? 2?i ege propó- 
sir.-'», y dicipjisfj qjiQ jjQ de í. Sólo
buscHra^al presid-suto . díF k  S-sí.kJad 
da^cz^piníoro>?, pata iuteressiio que 
desistieran de la DiaEÍíest?.cióa.
En él primer partido de la Vega se 
hallaba ayer de cacerí;  ̂ el joven de 18 
años Antonio Moníoya Miranda, y al 
tratar de disparar úna éscopeta, reven­
tó el arma, resultando Moníoya con 
dos heridas, una de cuatro oeatímsífos 
en la frente y otra de séis en la región 
Superciliar.
Recibió asistencia fáculíativa en la 
esBa de^íocorío de la Explanada da la 
Estación, donde califioaron su estado 
de rronóstíco reservado.
Después pasó a! Haípita! civil.
En la Céracha, sufrió ayer una cafda 
el niño de cuatro años Francisco Me­
dina Amaté, resultando con divérsas 
contusiones y llĝ r̂a conmoción cere­
bral.
Fué asisíido en ía casa de socorrtí 
dil Hospital Noble, donde calificaron 
su estado, de pronóstico rgservad©.
E't fa calle de Mármoles riñeron Bao- 
che Juan Montiel del Pino y los toma­
dores «Choricero» y «Zipaterito», ré- 
«ulíando el Mo.níit'i con varias heridas 
en diferestes partes del cuerpo.
Fué cu ado en ia casa de socorro dé! 
distrito de la Merced, pasando luego a
sudomiCiUo, Tfiftidíd 116.
Los agresores se dieron a la fuga.
He aquí el pragraraa que interpretará 
la Banda MÜiftlbél UÍla - ta^^de 3 a 9 en 
d  pasé»-del Parque.. í»
, L j|  P a v q n a  d.e L u z - H e n n a , (im itació n de 
rá bélfebre pavaiiá de Lu c e n a ); M » 6áii M i-  
guel.^'-' /  *.'■ • . ■■■. . - i  - .
Cáhfoa A ítú r ia n ó s , húhaefa 3 deda Sii- 
té. R .'.V i í1a .  ̂ . ' v F ; F  ■.
Cbariot, caprich© huraorísliGO enferma 
de march», M. San; Miguel. ,
E l  , c a p ric h o  de las d am as, le ie c c ió n , 
m aestro Peticílás.
,̂.La Antomevilista Majaĵ aeRa, ;coq doÉÍ- 
ilfid én Márbéñlá, Céí^brará' ftintí' genéral 
ordinaria el día 13 de Enero próximo. ^
. Moy, a ia»; cuatro de la tarda,, celebrará 
Junta general rcslamentaria la Asqeiación 
de la Prensa, a fin de .lprqceder a lá elec­
ción dé IDifcetiva, y tratar acerca dé otros 
ásUntos..' ■
El Gobierno civil ha recibido el siguien­
te telegrájíía déFcomiSarioígenérái de abás- 
tedmiehtés: «Torne medidas necesarias 
para que ePSía 31 conozca, por telégrafo, 
existeiícias ,g;aso)ina>- benzol ¡y similares a 
la venta separando conceptos. ,
U r g e  -rem itir .c u a d ro s  ,estádísticQS p o f  
cpnceptós hécesíefadés’ p ró V in c iá  p á fa  iín  
iñeS dé g a so lina , b e n z o l y  sim ilares sepa- 
rádam én te á fifi d é  p o d e r selSalar cantida d 
gasolina p u é d a  em plearse em esa p ro v in c ia  
hiesdoEnfesQ.,
La m e n ta ría  q ue  retraso en e n v ia r datos 
o rig in as e  p e rju ic io s  e s a p r t y i n c i a í .'
|*|IH ■ 1 J/ f» • W WW .. .... _
^PESETAS lo pagado en eorto plazo por el LLOTD DEr'FSANó.a. No o» ayentoir^is » «mbarear 
' sin sBegnrar de guerra y  cuidad que la Cqnapañía ase'gíáf'adera ó&eBca Sólida» gfáíantias. Coníide- 
rad como si ya tuvierais en vuesltra-propia caja e! valer de' tas mereaiuBiss que. exppúgdis a. los
imf̂ níiinc riAKaÁft'̂ A-Tfi. «í a) n.AtAT*én A«iARmi?Mv.An' aI XiTiOVn TllS PRA'KTP.IR'.infi itos ríesgós de Ja güeña, ;éi ten4is el .aoierto de asegurar. ss!, »l LLO YO DB 
paga rápidamente.’ ' . " A
Para informes en Má aga: GR08S HBRMARÓS. |CANALBS 9.)
”  “ “ * “ SánohRRLMiiliitas, ALCALA, 4 ̂ MADRIBiDélegado general ea Sb| ŝ  D« Cai*Ici
compañía Yinícoia dél Norte de ispána
B I L B A  @
' © A s a ' . r i » H « A D ' A  E H  i 8 7 0 : . . ' ' : .
ea varias ozĵ 8iéIóaé»i ülibx^^ M GBAN FBBMIO m M d» P 3̂ é̂B
H60 y ZairsgozB de ÍSCB ^  n
ü i o j a  l i} i iB 9 P > « - iÉ ié ia 1 Í9 |i if in i0 9 é
^  . j y Hojgiggj Fondas,?Restaonm*» yu
■DÂ û» n»'S87 sonftmdide» 8oa obraf ai se».
idea por
Be venta en los prinei] 
F^eaee bien en;, esta Mi 
reódicics eb  las fmüaeléií
A j r u v t B n s t a u S i O i
Sm ai^aalÁ ii
; Día 29 de Dielerabre de léÍ7''
Matadézd. . L 
Idem del Palo . 
Idem dê Cjiurilana, 
Idem dé Téstlho» 
Suburbanos . . 
Poniente, . • > 
Churriana- . . 
Oérf ama . . * 
Suárez. . . .  
Morales . . .  
Levan^ . i • - 
Oapuchlii^' i • 
ferrocarril . , , 
ZamnrriUa.. • 
Palo. . . . . ' 
Aduana • . • • 
Huelle. . . .
' » ’ i  •>- a
I ^ ^ ó s p ^ t q
vvSvTÍ«í)ív=^
4 '.41
'Votá1> - i r  ■' * - J-*”'*!■
" : C é n ié n iía l^ i^ .
RecandacMn obtenÍda.j9n e! 4íi S  Aé M 
brépórioa cóhcépto» «guIeuiérL// ’ ror léfeumáciohee,
- Por permanencia», JJ8*fiS4pe8ftój»> -,/í >̂ 
Por exhumáclone», CG‘03 peseta 




ih if i^ o i ic le  8t® p a s m  
f é l T  - ^
'biaLüc.!Í!^f>^
......................................... ,
t ^ i i ^ e  coH^jTléJipberouiosls, Cétarrisi' 
orAñíobs, S"mB|juí&ly í^bhhldbd gáñérli.
, jp, 2*Aq PésetÁs 
Dej '̂sito: ,Ó|-, Benedicto, San 
Befnártíb̂  *41. ^Madrid, y de 
veúm 'ra'̂ jprljKc'ipalés farmacias 




•Pórdíferéate» concepteé fh 
en esta Tesorería dé Madi
^ Ayqr coh^ltuvó te Tesorería da aéqep^ 
te un depósftoi de 50 pesetas^qn l^ifcibéo 
Ramos, registrador dé lá FropIs^ad del par­
tido de Estepona,,cpffló flahz|i per Jé cuarta 
bonarario» devéngate» en élparte de los 
meapridal.
El guardia de SegiuidaJ niímífo 87 
y munteípai 55, detuvieroti en Fuerta 
Nueva a Antonio Gómez Pa’m̂  ̂asía» 
«Cható>, qae arnesigzaba con un cu 
chillo a esposa María Diez Montes.
Molinillo dol ’̂ óelte, 3
Se alomla en ^esio ftivegiadoun buen sóimjo
*’La Administración de..€ontribucteae» hq 
aprobado para, el año ISIS, los padrOqos de 
cédulas personales de lo» puefa.'o» .de Cátart 
Oolraenar y Tolox. *
Con objeto de pasar ea e! «Ooléís 
Palace» hñ festlvidádes de Año Nuevo
y Riíyes, gy;?r -¡toínarúTí* íiñblígrio-ne^
m  qícbs SQiiiuosa igiiisión, ios «caba- 
iieros de iadustriá» José Muñoz Mará
A u to e iié ir lI 'e 'R
Se" desean c d m p rd y ^^  p^éferencía
'?4lis^arto-SM *a¿á"y" TO
EenáUir- fótografiá inJídaáia© %áí»otérígtÍGas 
y ú timo preoio a D. H Lamarque; (Secsida 18)
Oalle, OAln»ea4S7-«-).ISa(>eeloinia‘awaroáiMiteiBp-----------  ̂ -
Bl Ingeniero j f̂é de mente» eéhnalca' al 
teñec iPefegádo de H»clep.da> habar sido 
aprobada y adjudicada la sébasfa d$épr«vé« 
chamlento de pastos del raonte déttoyifeado 
«La Sanceds?, de loTprópIos del fteéblo de 
Cortés de la Fro.atera; a .favor 'de don'Juan 
Roiíjgaez García- : : - . , ;5
étéw ileb’
¡áOO chápas ónóttlndán en muy buen usó, ■ 
Darán razóíî  Dl^óíita te Oamtéi dé Ptiérte 
Ruev'éi
Pór él ¡nhílsterfo de lé Guerra ¿an".8!é0 
BCórdádosJo.9 siguientes feíiiros: ■
Don Jesús García Fernández, sargento da 
la guardia dril, 100 pesetas- , ■ ;
M,arcos Rey Granados, gusrálá civil, 33 02 Pés.efáp.. . . -. ■.
■ 'i’ibárck 
pesetas.
La Dirección genera! dría 9%dte y f^úei 
pqelve» ha concedido tes ilguienteé giaite^
Doña Adelaida Jfiéíer Lótez, madrp del 
M ar, le rs i péjsfldado Alfonso Aragonis setas. . ■ ■ ■ '■ z"' ■' ■ '
D^a Résá Mélínfit Pahteiúé, * riddS dél éo- 
mandante don FreBélsco Armésóa Mdféte, 
tJ2§ pesetas. ■ vi.
Dcña.Carmen^f qtlérrez JOéxán, v̂  del 





fué pagada, pór dilferenté» áoB; 
je Tesorería de Hacíeada, íá súmé 
«51 pésetes.
:>\ReTAS;;BE R A R IR A
En Gat’álHñá y LeVantI:«  
centlBúen ios vientes fuertes del OOrterte 
algún chübascd. ‘
Ha site pséspófíádo paré M«í bella: cea 
dos ráéseá de licthcla pór onférmo, el mari­
nero Francisco Garda Murciar
M  Cómandancla de Harina cHe a Franela, 
co Anuya Melteá y a Délofés Mota, 7
Se le ha.ftXpeJfdp fe jSsisolteiía:párpque
pííédsi éonítser matrimonió, *̂hÍ Jícendtete de
la A f i ^ d á , ' H á V k i  Esdífeueé. :;ic 'Férea 9éñz] i,átab&eré, '38^2
Inipertel. . . . ;•’ « .
... -..í V
C u a r t o s '.
 ̂ ;■ 
■fejpeÉáfi'''. : J
Mqyau%paJo-„«>>í « iw-.,;-- 
Ouarias.iL . . .  . » .  » * . 
Cael^ltejá». . i , . 
luteté».
... i S i
, íte8:teljteí»r*,;:«'..ir 
. tefár xpmeiite .alio., 
Méjer ternehféiüájp. . 
Lechos coméiíH» V .
 ̂ ' ■>
' 'i"
Medio reviso. . « • 
Aseado . . i?. >í-„ •
Oorrlentes. . , “ V ri
■ A j.- .  
m
■t,
p a B ú 6 A '
,. BB LA — ' "
: : R e p i a D a l B i ^ | i i é l ^
d 9  A m ig ® 8 ,d ^ i P«i9>. 
la  .CteiiaRÍÍfuRléi«.
’Al^te d» oiMifi a tevi te te taxte f  te 
inmte'tete : -wív :■̂í̂
S E  i lS iR 8 » l l i Í t l l .
FsIfMide a altes prMteS
et^s eaftet»»..
. 0«tesÍB«itece teufias te tef.«ttj«r»s > . 
Fatñ^ fesfiéi' flieites ea aqósltes 
tteS' «r’fte Ss’ me ssatecte, 'ria'ist:̂ «SBSp 
BirewKte en Mé%g»,Mdle
Compañía cémico'dramática i
Por la tarde a laSd y lí2; «SI ír«ífB$dOi|i 
Hérodesb Le»-©oloj|Ulo8», "■ .V::v 
 ̂A las 8:. «Aurora». -. ... . . i ; ,.'77‘d^
^A'tós y Ji^: «El últpb SteVte.'
Bútecá con éntimdaf̂ j[#09ptte:̂ ge
' '̂TEATRO TOAL..A2ÍAa£íí| ’ 
,Hoy;.te8;gran;des setelemes de^te
El Comité e^afiol d 'e s^ íp e  4e E
rletés.:én las qué tómarián parte 
tes irahíéroét'
’̂ Caribén Férllte, Trío ©rfia y Lós
his. ■>
-Tíicelés:
iéit#inté á1 BdbcO d  ̂
cé«tín«?OíteJí;a 12 de te eetrenos. Los Bommeos Y «fis.leit 
dIóR continua d»t2 te te terilIjiJiS
Butaca,.'..0*̂  e 
gési'ersj, 8*:íb,
